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D e l momento. 
c o n t r a d e l a p o l í t i c a c o 
r r u p t o r a . 
fiemo derivación del escandaloso asunto de Laraclie, c u j a Prensa 
•hicia una campaña contra la política corruiilora. 
ll(pie decir tiene que nos sumamos al magnífico y necesario mo-
niento. Pero... 
Pero no creemos en la eficacia de esa campaña. Como lo sentimos 
declaramos. No creemos en la eficacia de esa campaña mientras el 
¿ o no se manifieste con la misma energía que sus órganos de opi-
Debemos reconocer que gran parte de culpa en el retraimiento del 
jo tenemos los periódicos, y generalizamos al censurar para que 
E a que somos sinceros en el comentario. 
Constantemente estamos diciendo—porque esto de ahora no es co-
ieiizo, sino continuación—que es preciso librar a España de los capí-
de los vividores, de los desvergonzados que acuden a este gene-
filón de la política en busca de las pesetas que su ineptitud no 
i en parte alguna, y con el menor motivo no tenemos inconve 
en llamar ilustre y en darle beligerancia al hablar de los born-
íes que deben y pueden gobernar al país, al cacique o al vividor o al 
avergonzado. Es frecuente ver en los periódicos un artículo en pri-
íra plana pidiendo la horca, o poco menos, para los hombres que 
irrumpen la política y la administración con sus vilezas y trapacerías 
unas planas más adelante, un suelto dando por cierto, sin sonrojo 
protesta, que uno cualquiera de aquellos sostenedores de los siste-
as políticos que deshonran a España y perturban su administración 
cslOrban su engrandecimiento, está indicado para ocupar una cartera. 
Lógicamente, si el periódico siente honradamente lo que en prime-
lipliina consigna, nadie ve la razón de la publicación del otro suelto. 
De esta conducta especialísima, sólo explicable para los que esta-
cn interioridades del mecanismo de los periódicos, nace aquella 
iide culpa en el retraimiento do la opinión, a que aludíamos al co-
Y se pregunta la gente: ¿cómo entendiendo estos buenos periódi-
que quieren librarnos de los políticos del chupen, que el caciquis-
| f»«í origen de es la desvergüenza que se ha adueñado de los orga-
' os gubernamentales del país y de todo el engranaje de la adminis-
ón, no hacen el vacío a los caciques, negándoles hasta el derecho a 
loriar amineios? ¿Cómo, si el sisiema es malo, porque lo hace.n los 
Ves, no se. les declara el boicot del silencio, el de la negativa de 
o a esos hombres que malearon el sistema? 
¡Quién sal>e lii respuesta que se dará la misma opinión! í.o que sí 
Cilios e,s que rie ella no solemos salir bien parados los periódicos 
Men en el defecto y los que no caen, porque la opinión, en tales 
ees, generaliza al calificar. 
Pero, de todas formas, nos parece bien la campaña moralizadora 
rendida, que seguramente no ha de encontrar más oposición—acn-
f limito ésta al silencio hasta que comiencen a sonar nombres—que 
jje los periódicos catalogados como cumplidores de la única finali-
"'le servir los intereses y las coadunaciones políticas de los ca-
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^sí da gusto, f 
d e l i c i o s o s e r v i c i o d e C o r r e o s . 
M ^legraima. depositado en 
e 'a Sa.l a las seis cinenen-
| S Jfe nuestro corresponsal: 
. ^ n t e Asturias llegó paqne-
É f e a^b,,,,ai,,tes' 01 fi^-ema 
m ''an teinado con el ¡ M -
J r .J. Por esc do se, Cal.e-
¡u^e «cíibezonarla... 
:: • t ' ^ e r I . M Í . I O en 
menos ienioindo en cuenta que con 
dejar em oí « P o n t a r r ó n » todas las 
tardes l a correspondencia que llega 
n Samlandw por la m a ñ a n a d i r i g ida 
a. Guriezó, este ipaieJiJo r e e i n i r í a sus 
cantas y per iód icos aj d í a . 
E&pei-emus a ver .-n q u é para l a 
d i r ho sa i-eí)rga n i zac i ó r i . 
Pero ©spei-fem-os sentados. 
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Una denuncia. 
€ 1 p a d r e d e G r a n e r o . 
VALEiNCIA, 10. — JMainnea Gramero, 
padre del mailngrado diealiro, ha pre-
í o n t a d o al Juzgadit de gua rd i a una 
ih'tiuncia, qaie le ha sido adimtida , 
contra el que fué anode-rado del ma-
tador, Francisco Julliá. 
VVVWWW VVVWVV'V.W'VVIW- V •̂ WVXtaA'WWl'W\w 
P e r e g r i n a c i ó n d e l o s 
c o f r a d e s d e l C a r m e n , a 
s . 
ft^tevior denuncia no 
que de ella, exacta-
í,,,;,.1 ""-H-os no p a g á s e m o s 
M ^ : ? , , s . 0,1 '•t'.cilain,a.(M.M1 
d;e6de hace bastante tiempo conisti-
tnye todo u n sistema de organiza-
ción. 
La correspondencia destinada a 
Guir.iezo y mjgüÉGS l imí t rofes llega a 
Santander en el co r reó .del Norte. 
Desde a q u í se l a e n v í a a Las t io , 
domh' inMiuniiece durante l a noche, 
y al d ía siguiente sale para su desli-
no, adonde llega con DIEZ y OCHO 
: loras de retraso. 
¿ E s esto tolerable? No, y mucho 
Las ' g r a t í s i m a s iinipu'es.iones "que la 
' l i l f i e i a pc-n-^r inación organizada a l 
Santo Quisto de Limpias por l a Cofra-
d í a del Gainmen, de esta ciudad, de-
jatra en tos corazomes de cuantos lu-
mainan parte en ella, l i a movido a m u 
chas pei-sonais a mainifesitar dcs'-o; y 
aun a rogaa* vuelva a oj'ga.n.iza.i'st; es-
te a ñ o u n a nueva pere^rinaciiHi a 
dicho sainil.uainio. 
L a Junila dii'ecliv.'i, arcedictnlo de 
'•uen grado a esos deseos y ne gus, 
ia determinado acudir , una w z m;is. 
ni r o m e r í a reil.igiosa, al Cristo de 
Um.pias. 
Pune, por eso, en conocimi"nto de 
:odos de quie, ail orüa.niizajve esta pe-
•eigrinacii'm es « u épsef) lonn-n. i i 
parte todos ios cofrad'-s. e^eraudci 
lan de respoaHler con mismo enln-
<rasmo .con (pm Jo hi '- icn.n el a ñ o pa-
gado. 
SfOibisáston a ú n las misma.sc ansas, 
ixw Gas g u é se celehrara l a anter ior 
o e r e g r i n a c i ó n ; justo por eso el «pm 
'odos nos» isii!ii.!imo.s con deseos de yol-
••'•or a iposta-a.i-n.os a los pies del Cris 
n de. la Ajmm'a., pan-a imiplriror el rc-
niiedío de, t.odas ríuiégta'éÁ áéoasidaídeü 
la paz do nu "slro pui'l)lo, el fegtes-i 
i sus hogaires de todas nuestros allé-
gados, que hiichan en jas inhc-syniahi-
•ias t ierras africaiias. I'irecíea.se hacei-
viiqdemicia. ai! ciato por medio de ora-
.dones; pues é l sódo p o d r á serenar el 
'uH-izonte j>aitrio, i t ranquil izar los es-
p í r i tus . . . 
E n ese r inconcito de Cantabria nos 
es t á esperando el Crucificado para es 
uclia.r nuestiras plegarias y pp&f n 
¡au las al Padre Celestial. Allí dójbe-
oíos de acudir todos: unos, pa ra dar-
'e ¡gracias por l a vuelta a sus casas 
de sea'es qiueridos; otros, para pedir 
vuelvan cuanto antes los que a ú n l u -
han con los eniemágos de l a patria.. 
E l d í a 22 del a o t u a ! — d í a ien que ten 
EN ALBA DE T O R M E S — S u Majestad el Rey colocando la pluma 
de oro en la mano de la imagen de Santa Teresa. 
(Foto del Río.—Madrid.) 
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Pasando el rato. 
¿ V o l v e r á e l g o b e r n a d o r ? 
!,::i's, en . 
. donde, según ma-
í e s h - , ^ r " supe r io r idad» 
^ ' a j u s t e de reorganiza-
^ r Z s T V m . , , : u i U f , t c (le 
*o um,^ ^ , i " ^ ' i ' - tand. r a 
^ l ' H f A'Í l 'Hn(:K | , | . :xT|.; 
K " 0' : i tamas .le la 
l ^ i ^ r a m o s perjudicados 
l ' a los w S<>;S' "ra imra 
fe -08 ^ .ores encarga.los del 
• • • 
i S ^ a r p r al,¡"n,0 ^ c -
hz(K ^ "os l l . . , , , , \ J A A o 
i í e í v i l f 0 PUeb,n ^t:<- Pési-
fc^^nto v üar lnf|r,!«nc¡a o 
P a ^ n J 0q'10 si ('] ' " a l no 
S ^ t a ^ ^ . P 0 1 " dificulta-1 
la TA ' lS1',no 3"ás bien 
r ^ cornoda r u t i n a ^ g i 
i 
EN ALBA DE TQRMES. - í m p o s ición del birrete a Santa Teresa, 
en presencia de Sus Majestades los Reyes. 
{Foto del Río .—Madrid.) 
l'n amigo nuestro, Que tiene que ir muclias veces al día a las ofi-
L'imis del Gobierno eivil p&ré despachar sus asuntos, nos ha diclio «¡nc 
tyer ehcpntíó en la escalera a un señor muy ensimismado, que tenía 
ontre los dedos de la mano izquierda una margarita silvestre, la cual 
>e ^o/.alia en deshojar poeo a poco, mientras se preguntaba: 
¿tiene-?;'.. ¿Sí?.. . ¿No?... 
Nuestro amigo se quedó mirándole todo el rato que duró el juego 
yrérdadéraúaente intrigado ron la respuesta que habría de dar la flor al 
norir. 
—¿Viene?... ¿Sí?... ¿No?... 
Cayó te úllima hoja cuando el preguntón quería saber si no ve-
nía el <[uc esperaba. ¿No? ¡No! 
Mra algo exíraño todo aquello, sobre todo la distracción del in-
Jividuo, que no se dajm cucnla de que la gente subía y bajaba, tro-
pezándple, presurosa por despachar sus cosas en aquellas oficinas. 
Cuando el hombre, convencido do efue la flor le había dicho la ver-
dad, sonrio maliciosaiueiiie, nuestro amigo no pudo contener más su 
curiosidad y hubo de preguntarle: 
—¿Se puede saber qué es lo que quiere averiguar de modo jan 
campesino y poético? 
—Sí , señor. No hay inconvenu nfe alguno. Si viene o no viene el 
gobernador. Estoy harto de preguntarlo en todos sitios y nadie sabe jo-
ta. Unos dicen que sí, otros que no y, en concreto, nadie sabe linda pa-
labra. Por eso he recurrido a este medio, que dicen Cpie no falla. 
—¿Según eso?... 
— E l gobernador no volverá más a Santander, con lo cual se seguí? 
K?ar l l f ian ¿ | l a S r ^ a ^ ñ ú n i ó r ' o % N el Procedimiento de que esta ciudad no tenga más que gobernadores 
¿de verano, época la mejor para lucirse sin hacer nada de extraordi-
¡ínario. 
—¿Pero está usted seguro de que no volverá más don José? 
—¡Hombre! Nada se puede afiimar cuando nada se sabe, pero to-
ido hace suponer que así sea, aparíe de lo que ha dicho la flor. Don 
5José salió de aquí para permanecer ausente ocho días y ha pasado 
rniás ¡le un mes sin que regrese. Los periódicos dieron su llegada a San 
¡Sebastián, su vuelta a Madrid, su estancia en la corte; pero de su re-
torno a la ínsula que le otorgó el Gobierno, ni santa palabra... ¿Qué 
quiere decir esto? ¿Usted cree que volverá, después de haber pasado 
los alegres días del veráno en el mejor de los mundos, sin un conflic-
to, sin un disgusto, sin nada que no fuese regalo y placer? ¡Tonto se-
ría, si se tiene en cuenta que Santander es una población acostumbra-
da a no tener gobernadores de año! ¿No le ha salido al hombre todo a 
pedir de boca? ¡Pues hará mal en exponerse a dar algún tropezón! ¡Si 
ha sido el niño mimado! 
I —Eso es verdad, sí, señor. Le ha mimado todo el mundo, desde 
Sus Majestades hasta la Prensa... [El gran simpático! 
— Y si eso ha sido así, ¿no sería atrevimiento reñir con la suerte? 
Por menos de Quítame allá esas pajas, cualquier gobernador queda mal 
con sus convecinos: una hukga, un lock-out, un desacierto, algo aún 
más mínimo, pueden echar por el suelo el prestigio adquirido... Ya ve 
usted que las autoridades cansan en cuanto mandan mucho tiempo... 
Los hombres, como los patos del cuento, siempre entendemos que el 
nuevo es el más bonito... No tiene usted más que fijarse en el caso del 
alcaide..; 
—No sé una palabra... 
Pues qne ya no gusta y hasta se ha creído en el caso de presen-
tar la din¡isión a su jefe, quien le ha rogado que continúe sacrificándo-
se por el pueblo... 
— ; Y se sacrifica? 
- No lo dude usted. Aunque no sea más que para que no se sacri-
fíq¡ü4 Gervasio, que es el primer teniente alcalde. 
Me deja usted atónito. . . 
- To que le dejo a usted es en la escalera, que yo me voy. 
—Pues que usted siga, y gracias por sus revelaciones... 
—No tienen importancia. Lo sabe todo el mundo, 
l>ei 
i idi i lañpses al isantnario de L impias . 
Fesús, desde su O u z , e s o u o h a r á n/ue.s-
".raís plegarias y nos c o l m a r á de ben-
diciones. 
Respecto aO l iorar io , precios, e t e í -
tera, etc., se. p o n d r á al corriente ail 
. .áhl ico p o r . i n c d i o de Ja Prensa. 
'Guaintos qii/ioran inscribirse p o d r á n 
hacerlo en til convento de Padres Cair 
ii idlitas, de esta ciudad. Conviene que 
no «e deje para ú l t i m a hora , no sea 
lleguen tarde. , 
m f s n t - F A a m * i l m m m m ^ m m ^ y m & # W A m m * 11 DE 0CTUBRE m 
De nuestros corresponsales. La situación en Marrueco». 
E l G o b i e r n o a u t o r i z a l a o p e r a c i ó n 
s o b r e A l h u c e m a s . 
n i i l i n t p J ^ n U i r a , Upa 
se I | I I IC (I ; I cOJMiftiétií" 
I.A F.sr. l ' Al )iM I ,LA DM IÍTDRÜ- \m;i ost-Vciún 
•AVIONIvS (•hjct.o <le qu 
OVJELILLA, 10. —EÍ cqiTilatidañtc Kilí- con esta plaza, 
d e l á n • , l i a p i s t a d o la (-.s.-aiadrilla do STN NOVEDAD 
feádá'O-.aviones a -jloto y e« vnoln. .MADRID, .10.—El pr imer parte ofi-
U.n a p á r a l o , p l l ó ^ l o p©P á c a p i l á n oial facHUado hoy, dice qnne no l i ay 
IJorejRite, qno lU'val.a GQQió atjséFyít- novedad y q,iie se S Í ^ I U M I jiorfcccio-
dor a l c a p i l á n Ahuiihir/., ha. efeótua- nando los sisicjnas de fortiflearidn.-s 
«do, sán cu'titi atitMiii})o al^nirui. v4rj(iá do defensa, 
vuelos rtqcituirnos. \ TROYAS A CE I T A 
MAS s r M I S l O . V K S MELTI .LA, 10.—Ha Salido para 
Si es franca, os d i r á qme, realmen-
te, cuando m á s le ha (íimocionado, 
c a u s á n d o l e m á s profunda, ¡n i^ ies ión , 
l i a sido cuando estaba enamorada. 
Verdaderamente, los en amor a des son 
los que apreriian mejor ios marav i -
llosos espcictácinlofí de Ja Na.lnraleza. 
Si una miuicir os de esp í r i tu Ci'ari-
dfiáíio, rt'i]Kisado y dnjeo, os d i r á quo to ra l , S. I . , e í sefíor 
añila los paisa.jcs suaves, do «tierna <lo. Burgos; den Mfám* 
oafinja; los c 
n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
E N M A T A P O R Q U E R A 
¡ • E . X D I C I O X D E U N A C A I M I . I . A 
Con ocas ión de la Sania vis i la pas 
C A M A R G O 
D E E S C O B E D O D E 
L A F I E S T A D E 
iRlerlia giiiain íerutiuisiasnuo ^ ^ ^ 
Sím^p auxi l ia r iebií'aíCiiótn die la Kwata í e ¡a ^ % 
^ i l ad i ac l i , ben- -qfue t e n d r á Inlg'ar en cate 
n-epiísf I IS azulados o di jo en la. tarde déí d í a - 6 l a nueva ^ deil actaiall. 
niailva, l a exqjwsiifa seivenidad de la capi l la que, por susef ipción, se ha le- ILos vecinos se reunirám por ¡a 
iñp, yantado en la paute baja de-l pueblei. r ^ Q" |os locallias de ias ^ ¿ S 
sus Antes de la bendic ión , el n i ñ o l ^ M i c m y, l>rcced¡do« de i,s n ^ 
Adolfo F e r n á n d e z deelanK'. « n o s ver- Y $*> Jas haoderas, se d i i r i ^ „''? 
qaie ora el templo i í í ^ ' a , entonando un ' ^ 
no, l e t ra de los señores í>orcéJ y 
.\ra. v miijaiz-n. <1P> \ T T i r i m ' ^ ' " 
Qfün .s«is bi iimaiS mwdaijeólieas, 
nieblas sentimentales- . 
U n a muijer de a lma inqniela , cuér - sois. diciéiMlonos 
gi.-a y de lucha, a m a r á las t^niipes- o i i s l iano . 
tailes, 
M E I J I . I . A , I ' . . - I l - .v se b-.n presen- C^.ta- un Tmbor .le í i r r r z a s de fWgxt- f <i g u 9 t a r á ^ ^ . ^ (|e,sde lo 
lado en la. z a n í n de Aihbáda algunos Jares, <]e ama mon,to,ñaj frenite ai m.w., 
eignifioiLdos irwlf, 
y Be.ni-I!i;i hi : , 
zen. 
CONTINÍ 
F U E R Z A S 
M E L I L L A , 1 0 . -
los elemlentos desencadenados. A cen tú iu iaa ion , el ' señor obispo, Vil' y n^^wja de j M . Darín. 
al to revestid., de los ornamentos pou t i f i - , Terniiiiwuda- l a ceremonia 
una oá ies , 
v io lenta tempestad; contemjpliirá cx-
tasiafla las convulsiones temibles y labras el c i -
, , .ma ba salido pa ta Rio (•.,„,.-.^¡(..^ de ' la Naturalezu, u n l io- ip(iy ,W(i. d(f< jMa{ta.porqiutera abriendo- D o r l a tarde t e n d r á luigai-la exn 
i r /on te lleno de nubes gigantes, o ha- le una nueva casa, a donde pueden s ion a l a g n ú o. ded piu.elblo de Arce 
Mías d*! n.'.ni-Tuy,in 
al Maj-
LT> ©EN R A L CASTRO T IIRTNA 1,11,1 
Mí.f .A, lO ' . -A bnMo de¡ rruee- - - ^ .eXl 
r o 
bendijo solemnemente el lugar 80 t o r r a r a n ios principa!!es bafrfc: 
.«licó con breves v Señciflas pa- enltonanKtoge Ja caución de Fa R 5 
>eineficio qué Dios h a c í a a l c « m p ^ » t a por el maesí ro ' 
BE COMLXTCADO DE LA NOCHE 
fcival.riaeióii de M A D R I D . 10.- El r o m n n i r á d o O'ff-
fue^rzas se e f í v t n a r á en fe á i ^ ú í ^ i É eial faeiMiailu osla noche en el »>'•- ^. . .^. .¡ .(j^ 
f o r m a : Día. i:t, pitra. M á l a g a . Mkm n i s t é r í o de la Cnr-ira, m é M l í v 
curas, rasgadas a menudo por r á f a - acudir , confiados, soJ.i citan do cuan- A las seis y media habrá una veT 
da en-los Cdegiofi, d i s e r t á ^ ^ gas luminosas, y o i r á einibe.lasada el to deseen y necesiten. 
as ola.s y del viento, que Terminado el acto reJigioso, los eil deisií^llmanilenito de América. Harán 
, Jé'pn comió los gritos dé rabia, de la asislenles luerou obseq«ia.dos con uiáo de ta pallabra los iua)esfcros 
l lón d e C I M I I I . I . : : , ..••oo.aíií.i. «é ^ v f ^ ^ f ^ > T - é i ' ^ y el Péfiiótj, sin ,,S|i|t;,ll(|i(|;u (Nartuti-jiileza f-iidjub:riza-da. ip^fstas y cigari'os por el p á r r o c o don M M s i Luisa Allonso y don p ^ j g 
carri les y la. banda, d • r f t t e i&i d.- i ' : , - •novorla.d. Una, miujer seutimentail y upasio- l)ona.e¡a;no G a r c í a . Ruiz Gallo. 
v í a . Dfei -ir,., para. Mábuía . : bal aliones En M.dil la . la posieióo de Llaneza „,,_,,., ( :1 n v ; i p I K a-lanle.-ercs entre En r e p r e s e n t a c i ó n de las Vidrieras ^ém u ñ a r a ^ vedada ea-ntaaido log 
d T G r ¿ v e l i i r t . s y Se rv ia ' . Ida 17, p-.r- i n r l i r r l . -ada dura ote IM d n s 8 v »; pumta ¿e ^ y p, media noche. Cauta brica,.; y la C o m p a ñ í a de los " i ños H boinnoso himmo alabando 
Sevi l l a : d- /. híffi<fen;do di'--p.Tsado un grupo re- , ;t f.,|íd{l p¿ ínil.(le .. de som- fet-rocarriiles de La Rolda, pr incipa- Durante el d í a se jugarán 
p a ñ í a dé A l m o M ni, , . Di;. 10, i ai i Vá- bi'.lde. v (lR misterio. Cuando el d í a de- Jes donantes, asiist-ieron el director- partidas de bollos y de fui-bol « I 
í e n c i a : ba t a l lón de n-DimP-t. *>.* tigeVo ' - ^ 
v l a ré-t de mn^iea del reaimierr- . fuego 
Íte-.Guada.}a1ara. D í a 22. para Valen-''J,orsámlí*«v". 
Cía : r>" de t a ñ e d o r e s . D ía 23. para . E n A R í ú c e m a s 
Pail- i ras d" K m t n ^ ^ ' ^ .d ina ; l a Naturaleza se hace m á s g m ' i d o ;de aquellas, don Le.«ia.rdo organizarA.n. ammados.bailas. L a ' ' ^ 
m gn ipo ivheld , -lis- ^ r&mle y r i lás empiezan a bo- López y &OD Antonio Ar rue por és ta , ta promete resultar brilhuitísima. I 
n a r se , a dlfuminarse los detalles; Tamjdé t i honraron el acto con su E L COHRESPOXSAJ 
1 Jas grandes masas se aecnlnan en presencia, a d e m á s de los sa.eíirdotes 
Noiícias oficiales. 
de La! 
7.3 c o m p a ñ í a de la Üo falll,Th;' d - m b a i v a n d n v ív- r enan Paimib¡0. Se ve idealizado, so- de los puiehlos p r ó x i m o s , el areipres-
d-- Tutendewia. D í a . 2 5 . d " el luego e.mtia H por el ^ r b i o ; y esta belleza p u r a parece te áe Reinosa; don Domingo O r h ^ i , 
©nemngo. despertar en nuestra a lma una ad- aücaJdje de Va\ldieoiea, juez munie.i-
L a ¡plaza le con tes tó , a c a l l á n d o l e , m i r a c i ó n silenciosa, u n reconoc í - p a l y otros que s e r í a prol i jo enume- Po te» comiun ' . .... 
Los moros hicieron veinte^ disparos; miento casi religioso... I nvohuda r i a - rar . qil(. . W e del E s t a d T t f é i ^ 
•continuo l a descarga de v íveres , re- anfute las palalrnts van fa.ltamlo, po- Don, Francisco E s l é b a u e z , a causa ^aHo «Cdli.les... se deerfí 
gresaindo el -talucho a alta mar. co ¡i jn.eo se ¡ipo.lera. de nosolras « n a cié «na. i,«disp(isieión. no pudo asis- dio. 
En las posiciones de I n f a r y U l i d t e rnu ra i n f i n i m . l i r . l a rneu tá t ido lo lodos, por ser lam-
q,u« hllll i l , "",!'L emboscada contra fuerzas A i m a muj,er opt imis ta le g u s t a r á b ién bici iherl ior de la. ..br.a. 
is ir i icciun c:e 
Rai l io tc lcgrá-
o. - oe 
fee.nía.ndMr: 
ánandn :;ei;) 




ñ c a . 
E L CANON "FEL1DE» 
MEiLTTJA, 10.—Las 'fuerzas 
guameeen Dar Q-.n-bda-ni bao bauti- de l a d é c i m a «mía». Estas h ic ie ron conitempilar u n a e s p l é n d i d a puesta de 
¿ a d o con el nombre de <• E-l Fel ipe» al •un miuerto a.! enemigo. _ ^ _ sol , para ver ed rayo verde que, ae-
c a ñ ó n que se halla cmpilazado en l a E n Larachc se reciben noticias de ^ ú n dicen, t rae l a felicida.d a. quien 
c i m a deJ monte l í o s ganem.' en el té- «las cal) i las de l a zona francesa, d i - l o ve. 
r r i t o r i o de Beni Said. A s e g ú r a s e que ™ n d o ^ en r"u,estro t-err.Ho.no re i - Lf|JS mP;lajK,MicaiS ,aill,an ]a 1]llv¡a> 
los moros propietarios del c a ñ ó n co- I l a * r ^ w ^ a - ' que armoniza con Oas disitosiciones 
merc ian con los dÍ8i>aros. Cuantos Se han c ^ r n ú o los zocos de Ga- de ^ 
i n d í g e n a s lo desean acuden al l í y abo- h m >' otros' ^ ' ¡ « n d o asistido mime- A j , ^ d e s e n g a ñ a d a s Jes impresiona 
¡nan cinco duros por cada disparo, rosns rnoros antcs ha,bía I,u,do-M enormemente un paisaje de o toño 
con derecho a elegir el lugar sobre el ^ OPERACION DE GOMARA 
míe h a n de t i r a r . M A D R I D , 1 0 . - « L a Epooan dediea 
ESTACION R..-VD10TFld-r,R.VFICA h o y i m ^ ^ í c u l o a baldar de la ope- das deJ á rbo l 
TETUAiN 10 En la aueva no-<i- •raiC,Y4n 1!''vada a cal ió en Gomara, 




P O T E S 
civiil (Híll ]mM(t 
«airo un incen. 
EL COI { R R S DON SAL. 
Hoqamos a euantoi tengan qu» 
dXrigiTte a l o s o í r o i fue mencifl-
nen, ¡el Apartado de Correot A* 
Al l ú g a r íicil suceso aoadió ana pa-
re ja de la henienuérita, da qm, "en 
jMiir.n de íiiligunos vecinos, ajpagü é 
fuegio. 
Se qucmiurmn vair-ios árl)des, cub-
hi.ndos<" las j>érida« en mías 770 pe-
setas. 
\AVVVV\VVAAAMA\VV\̂ AAâ Aâ AAA\VVV\̂ 'VVVVVVVV\ AíVVV\'\̂ AAAAAAAAAAaVVVW\a\VU\1iVVVVV\VU\VV 
Telegramas breves. 
l i c a m o Ruiz de P e i i ü i M A D R I D , 10.—-Han co,nferenc¡a,do 
CIRUJANO DENTISTA nastaute exI.'iisa.ni'nLte el je íe (bd 
De la Facultad de Medicina de Madrid Oolderno y d general B m & M e . 
Consulta de 1 0 a 1 y de 3 a 6 Sáncihez Guerra ha dicho ((ue ha 
Almda. Monasterio, 2.—Teléfono, 1 - 6 8 concedido a éste la posibi l idad de la 
» ójierac.ión solire Álihucemas; pero 
siemipre que l : i realice convo el gene-
r a l Casü 'o Girona l a de Gomara, o 
sea sin sangre. 
Cree Rurguete que se l l e g a r á a ella 
sin g r a n , esfuerzo, ap rov í - chando las 
c i rcu 11 si anc i a s fa vi ' rabí es. 
R U R G l E T E A MARRUECOS 
con sus tonos cobrizo y sus hojas, 
que caen como ilusiones desprendi-
dei co razón , dhvmos 
parodiando al poeta. 
Las almas jóvenes , seiicíUafi v su-
iperficiales, se dejan sedneir fái i l -
SANCHEZ GUERRA Y R U R G U E T E Inerite por , , , , , , , ,v ,„ni . 
i n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a . 
A N T O N I O A L B E B D i 
CIRUGIA GENERAL 
Especialista en partos, enfermedadeti 
de la mujer y v í a s urinarias. 
Consulta de 10 a l y de 3 a 5. 
A m ó s de Escahinte 10 L»—T«Ú ^74. 
JoaquíB Lomiiera C a ü a i 
A B O G A D O 
Procurador de los Tribunales 
VELA SCO, N1.1M. 1L— S J A N T A N D E R 
G r a n C a f é de l R h i n . 
Por cesac ión en el negocio, se. 
traspasa él nnoblfl'arl-j completo del v'^"- 0íi n1"' ''''""i 
café a precio reducMo. m NaMira.irza. 
T O I i M E S I . \ . \ 
Algunos detalles. 
L a r e l i q u i a d e S a n 
F r a n c i s c o J a v i e r . 
LA PROPAGACION I)F 
£A FK : : : : ; 
L a Junta diocesami de (a "Pi'o-
dediicaba a l a limpieza de vai'ios ob-
jetos, pa ra lo cual utilizaba alcohol 
Se inf lamó el l íquido y prendió en ifé 
f é r e n l e s sil ios de la habitación. 
E l irtcendio fué sofocado y Téreíí 
tuvo que ser asistida en la Casa út 
Socorro de la ronda de Nán Pedro «fe 
"Ufli ataique de nervios. 
LOS TRADIC.IONALISTAS 
ZARAGOZA, 10.—Han . llegado 
l ' A TRE TORERILLOS 
ZARAGOZA, 10.—Los aiheionados a 
Jas (Capeas, Uaimiados Fél ix Ralos, de 
28 años, y Atamasio Romero, de 25. 
f!iséuitiieron en Calatayud aceica de 
cuá l de los dos era mejor torero. diputado 
La disputa se a.girió y l legaron a di.puladus 
las manos; Altanáis ¡o dio dos p u ñ a l a- miar .parte en la asamblea del partido, 
das en el pedio a Fél ix , que m u r i ó en qiiie empieéárá m a ñ a n a , 
el aoto. Esta nbclie l ian celebrado la re-
UNA A S A M B L E A - u n i ó n ipreparailoria. 
ZARAGOZA, 10.—En l a plaza de to- M a ñ a n a (.irán misa de carminióní» 































- M u 
f. 
señor pradera y otw 
tradicionalistais. p&H lo-
ros azuea.reros v aJcoholeii'os de Aiai-
Ra.qación de l a F e » i n v i t a a todas kr,'m' Natfaíbai y l a Rioja, acordando 
sus asociadas a (pie as is tan a l a so- ( ,o l l s l i l " i r uin Sindicato de todo*; los 
M A D R I D , 10.—El alto comisario, )e,n.nc p r o c e s i ó n (jiie lia de sa l i r de í ' uc l ' ' o s ' dando entrada a los campe-
general B u r í l a l e , sabliiV m a ñ a n a 
pa ra Afr ica . 
PAGINA FEMENINA 
E L T E M P E R A M E N T O 
Exista un medio m u y sencillo pa-
,ra conocer ej iiMsipcraaienlo de una 





ía Ca tedra l con la r e f í q m a de San 
F r a i i f i s c o Jav ie r , n i a ñ a n a , jueves, 
a las cua t ro y media de la ta rdo . 
En este n i i smo j i e r i ó d i e o se les 
i n d i c a r á mar ia i ia el s i t io en (pie l ian 
de s i tuarse piara su c o l o c a c i ó n en 
las filas de la p r o c e s i ó n . 
FEDER-áíOION Í>E ESTU-
DIANTES CATOLICOS D I - : 
S A N T A M I K H : : : : : 
Se pone en c n n o c í m i e i i l o de lodos 
los federados :q¡áe, l ia l t ie i i - io sido 
sinos y arrendatarios de t ierras para 
crear un Comi té regiomiJ encardado 
de asegurar los Sindicaitos y de de-
feinder bis derecbos del mismo. 
VISTA DE UNA CAUSA 
R A R C l ' l . n X A , 10.—Para el d í a 16 
ba sido señaikula. la vista de la. causa 
por lenencia. de explosivos coititra Ma-
g ín Mü.rimc'ai (a) «Fus te re t " , que, se-
giín (¡I fiscal, pei i tenecó a l Sindioa.to 
('ideo y a. los grupos .de acc ión té'-' 
.rrorisla.. 
A l i l l imns de scptieiubre o primeros 
t 
PRIMER A N I V E R S A R I O 
LA EXCMA. SEÑORA 
COMISION A LA CORTE 
E L FERROL. 1(1.—Ha ¡naivteln 3 
M a d r i d l a comisión del Ayumamien-
to para pedir al Gobierno deje sui 
efecto la. d isposic ión que reduce a eSe 
puerlo a segunda categoría, lo 
oonst i i tuirá segm raméate la miiei te «• 
merc ia l de esta población. 
Se espera con iitiipacienoia/eL^S 
tado de las gestiones. 
•vvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
S e s u p r i m e n e o ^ e m ^ á o s . 
U n a e c o n o m í a de ^ 
m i l l ó n d e escudos. 
LISiDOA. — Rajo la, I »^ ide ,K ' ; ¿ 
Trabajo se « 
i f l c 
D . a M a r í a S a n t o s d e L a m a d r í d 
DE QOSZ^LEZ-TREVILLA 
Falleció en Madrid el ú h í i de octubre de 1931 
Hablindo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
Su viudo, hijos, hijo político y d e m á s familia 
SUPLICAN a sus amistades la encomienden i Dios 
Nuestro Sefior en sus oraciones. 
E l funeral que a las diez y media se celebre en el pueblo de GIRA.H, 
así como todas las misas de dicha parroquia r las disponibles en el Santo 
Cristo de Limpias, en el Santuario de la Bien Apsrecida y en las parroquias 
de Ramales, Amouero y demás del Arciprestízgo, y las de tíknta Lucía, 
Carmelitas y deíuítas, de eata capital, y «Jomendtdoras de Oalatrava, Sale-
sas Reales e iglesiB de la Concepción, de Madrid, serán aplicadas por el 
eterno descanso de Ifir finada. 
Los KXÍ Í IUCJK . e limos. Nuncio de f. S. y Obispos de Madrid-Alcalá, San-
tander, Sióu y SigüBD/.a se han dignado concader indulgencias en la forma 
accBtutnbraüs. 
Mlei i lamenlc inv i t ados por c\ nadro m"s Í e ^ S f 1 " 6 0 l i r , , nmiS 
süpferiof á é los f e s u í t á s a a « f a l i}e t m 
(lias y f•! t m i ™ - ^ f. T T ^ A d l , , " c ^ 
Ig les ia m e < m « la M ^ / / Z ^ ' t ^ 
Arado C o r a z ó n m .lesiis. so h s s „ - n i " " ',,tmL0- m 
plica vayan- m a ñ a n a , ¡nevos , a ^ Civm t ^ t ^ S . 
c inco . I H a l a n í o , a los ^ í r O s de . 
r ios, acordando la ^ ' l ' ^ f ^ L s. 
cientos ageaites y onci-'l^ ^¿'M 
la C a í o d r a i jiara a M s i i r n lan so-
lenmo a r l o . ¡;i ¡ « V - K I o n i o , José 
Rodríguez Alcalde. , ; i i n t i t t v 
Crimen en un buque. Qt 
U n p a s a j e r o d e ! " V i l l a -
g a r c í a " a s e s l r t a d o . 
T E N E R I F E , l O . - I . a » m k g -
u a t a r i a del vapor "Vi l la i r i i iTÍa" 
r ec ib ido u n despacho del c n p i l i i i i 
d á n d o l e cuenla de fpie a bordo de 
d icho buqi ie h a b í a sido asesinado 
i m j i a sa je ro . 
En el r ad iog rama no se dan m ó s 
detalles del suceso. 
p. \ i b : 1:1. i tx \, 
reí; 
lernos. L a economía 
ralle del de un mil lón, de escudo^-J 
; p r o d u i ü Parece ser que- BC 
1  11.[ia T.>- en otras institiua'""^^ >' 
quien se pios miaiisterios 
en ¥. ^ 
TARDÉ: A LAS SVIS Y MEDIA 
ESPECmiIlOS EMPRESA 
FRBSH (S. H.) 
Ho*. miércoles , 1t de octubre ^ ^ 
L O S H U R O « É f Gran éxito de la cuarta jorna-
da de la notable super serie • • ^ v ^ • i w • - ^ 
2 i M P O R T A N t I S I M A S A T R A C C I O N E*> 
Gran éxito dé ios nctabdísimos f á "JPu í ^ -
acróbataa-equllibristas-musicales — — — Triofll08' 
Exito colosal del extraordinario M Hf.TTRR.fll RfiL nertoii" ^ 
dueto cómico bíipanoameriono J l l l J l l w l J I a wlU'*11 * ^ 
>electas canciones. Gran presentación. 



































































j e un 
„ D | O C T U B R E D E i » ! K L ( » o e B l . O . e A N f A i l f t ® « m i « ^ í c r a i 
B E L M O N T E S E V I S T E D E 
P O R U L T I M A V E Z 
, ;i"t • , „o mhU¡ mUmmiv i-\ U I . K - O . 
Ins i . i l - l k - , - I quv un sa-y! II" 
110 ]l"T'\o< « i t eusus ni <L' JJLS fn.-méti-
' l ihuniuárMu.-s (le los n . íu i im. lo res 
^ ' .,.0 Y IUMHOS c-ncoiitirado al 
^ • L r i / ; t r ' l ^ t a | U e s | i 
" S e un sofá una. i m u a r a nos l i m -
, hraswtó. l!,n ^•^•".oin a^la.staiiM,-
¿ka en la estancia. No qu-ercinos tor 
S j o s proiwura-tivos del artista, que 
^ m[n. con na -L-s ..tu,.. . I U M . O . 
Sal las Mvx.la.s, se diapone a w s -
, vez postrera el traje de hwes. 
% á m tióine-z. ei n., i .Aiuioüiiu .1. 
, í i s las lloras, aleamza los iihies de 
Í J k w e . Nadie, nmgmio dr es-
S^nres liiliulla,iMes de la, l'la/.a. su-
L ü t ó la íi«tilna aiajeslad .le esl,,> 
femii^res. Ninguno | M M I I U m.n- i -
ijjr la semalla. y limida, emneion d, 
fil artista sijíliie eaiiil urrea ndi.. cada 
hvz l»ás dewiMit.Hia.iin u i | lan.u.i. Se 
Lv-rca el iiiiniii'^uhi de la corrida, y 
í^y que'trenza,r [los caLellos |n r ; . 
ttíJkcar la eoleila, |Matiza; y hay que 
dentro de dus afíúé como feiiáiiKiiio. 
¡'tiene cosas de .huui! 
Y eso as basitante. ¿Qué p&R$má 
l i i í lmonte dell l iermaiio (jue tciuinifa? 
BratooTíbe sanare, coni ese infonifnnnidi-
lillc gléSfco is'iiyo, cu que sonr í en los Ja-
ImKS, pero los ojos se amiiiilillan. 
El heniniaino niienor ¡difcinm-ve a ñ o s 
a-jijuas!, llega sediento de. jriloria. dis 
I'misto a seguir las huellas del nr l is-
ta .sumo, toda nina es|i<Taiiza suir^iion 
do ail flaido ele este erepúscuáo vodun-
lar io . . . 4 
ESn/tipa Papo Bc«^fl, ancho, fornido, 
la cabeza bJaitica ya, caing'ado de hmn 
luiis. Y se nos v i e n e , l i n .tminrlto de 
e n s u e ñ o s , de visiones y reenerdos, y 
ya 1110 es ínu la paara nuoslros ojos, la 
de^arregiada alíonha ddl hotoil, porque 
en u n reinólo r incón de la n imioj i ia , 
93 lia, :ajlz,aido la n iñez inoilvidahle... 
lie.linonl' ' . de pie, eurpiaza a ceñ i r se 
ía, faja., l i a n eimtirado njíHiélíiap pefl'iSO-
'K I ÍS a la. esla.ncia. Se lia.hia ni.udio. 
Alu-azos y a.pre.tones dq nia.no állg;^ 
rain, huenn, suerte. ¿Se r e t i r a r á IteB-
mimÍHte? ¿Le l l eva rá su afición a. las 
Haziis de E.spa.ña? ¿ P o r (Jillé 60 diriire 
1 su pa.lria,. en vez de ir a Ailema.iKia, 
íoiiw hahía anuinciaito? ¿ l ' o r qué ha 
.ttearte diligeiil- n1'iit • las zapalilla:- regaia.do lodos sus vestidos, sus ca-
jlpiinúlas .V ajlisiarle l;f dorada, tale- p.otes, sus nniilela^. sus .•stocpies, B¡' 
jila. Se cruza, una que otra paila- eiS qiue piensa coiit huiar? ¿ P o r qué 
esas vaii-i(la;cii:ii''s de .lunui. nada vez 
qtuie lo ludidan de su retiniida? 
íftei», en nada de oslo pensaiiiMis ya. 
L a pre.- 'ie i.i de pa.co lionail nos ha 
l i ir l iadc alma. Naiia son para nos-
lira. Un reouerdo va y ojra visión 
Ivieiie. .Suena, el imnihre de Pepe H,-!-
1.': 
-DI Ulle se va, pero el otro llega 
Igüpú'a Antoñitu- ya V I - J Ú H a. Pepe 
BELMONTE ANTES DE LA CORRIDA 
otros loá aniLg'o.s que i]>aiüatean. en 
de.nreidoir, eil ajetreo de los mozos; m i -
ra.iiii^s en silencio a. Paro PonaJl en-
vejerido, mudo, chivado en su si l la y 
a. IkiliniiOiiite scmiriionite, pea-o pállido, 
inte el esiK'jo, ahroc ihándose ól d í a -
le co. 
Pcganido isallitos • iniVerosíiniilies, l a 
¡niaiginiajciión ;nos lleva a uirna. Pla.za 
eiiioiiiniie, esa la qiue haihía un «teumplla-
éorn de paitois hlaincois y rojos, y ante 
un torero qme lovamita de sus asiem-
to,s a ¡l os espeotald ores amh el ant es. Eis 
Paro Pouail. OÉs «Faíco)). Son los dos 
quo se d(i'S|iiuta,ii jlos a|Klaiuií>fxs, que 
pomen 011 puigma aO «osoil» y a la (.soim-
hra". Y acuilen otros recuerdos. Pa-
s&ií Vicente Paistor, su deag'a.rhaida 
ligura al lado de .luain Sail, arrogante 
y furnido; luce isu d e s v e r g ü e n z a el 
d'.i.sveiintiiiraido P iñonc i lo ; atenau'iza la 
hravura de Cordel , y ta Sorianiito y 
m Pollita, aipv'iiais logiran r e ñ i r las 
•arnics ^x îilKirairrlos, pugnando por re 
v".nila.r la, osl-ri-oh-a. «daite^uilla»... Otro 
d ía es Pa.dilla, que cae con la m a n d í -
iiuila. atravesada por unut cornada; y 
i l r a es Corc l ia í to . ahofotea.ndo a los 
loros; y oilira, R'iienivieiuda, en m t r i u n -
kú tanle de frtlrrero de HHü... Dos-
piiiés. (iaoíia, el «iiiidio" ongnlloso y 
i e»deñaso ; Iñiegov BeUimoaitie... 
—El aiUito e s t á en. l a puerta.. . 
-E l ar t is ta ha. t e rmimnio su tocado. 
Frente a;l espejo se coi ora Ja, mont-e-
a. la aeomoda. cuidad.isaim.eiiite, co-
queto nal n ente, y t ras u n allcgsi-e «¡va-
>a.mos!», s:ulinios de l a haJ i i tac ión . . . 
Vueila el auto par 1;LS callas, y áe 
cuaiiido en cuanido, de idgún caraiuia-
j r , que >pasa. ail lado, surge u n aplau-
so; y en cada esq.uina sun-uiia l i n a ex-
iMainacicm. Ha. e\c;lama,ción de siem-
pre, la. que ajcoiDiipalña a Luau desde 
su tarde gloriosa, en Sevilla, cuando 
era muy pohre y ai|)enais t e n í a veinte 
añ os : 
—¡lAlhí va. BeQmmnite! 
Ahí \a K' - I I IMmt i ' . h a n dicho; y Beil-
mont' ' . serio y iiiaid<i ya, m i r a con 
sois' ajiazos absortos, iim*a sin ver a 
Jas g-ntes que le mcantwan y le se-
ñiulali : 
—-Ahí v a IMiinonte . . . 
Llegiaimos a l a Plaza, ü n tu-rhion dS 
adimiradores nos .«ivpara vit-Jc-ntuaiieli-
te. Y , ya, &T¡ míe.-,! vo asiento, r--anuda-
mos el hilo de la. interruniipida evo-
cac ión . Nos liaiiía^mos quedado en Bel 
wómQ, jiah, sí!,' nos ha.liía-mos queda-
do en que Gaioina, a jjesar de sus des-
ijiHanites y de su indolencia, nos ense-
ñó algo nuevo. La. plaza coiifrestiona-
da, Ja expec tac ión , hasta el solí que 
i i a querido asomarse, nos recuerda 
oüra tarde inüdvidahdie: aquella en 
qqe, jiuirtto con (¿Fuaituma», hizo eil pa-
seo n n hombrecito peejueño, de andíiiT 
desgarbado y mientón proniiinente, y 
que comei ía el sacrilegio, el horrendo 
LA ULTIMA FAENA DE BELMONTE.—Juan a la salida de un qui 
ie en el primer toro.—Belmente toreando de muleta. — E l trianero en 
un colosalísimo molinete, de los suyos.—Torquito en un pase de pecho 
con la derecha. E l mismo en la faena de su primer toro. 
saciilegiio, de caminar a grandes pa-
sos, a zancadas, como u n «gilobe-
Lrottor» s a j ó n . ¡Qué fastidio! T o d a v í a 
ñ o s dura la s e n s a c i ó n de desencanto. 
Pero, s a l i ó l a fiera, y el h o m ñ r e c i t o 
pequeño creció, y eil hombrecito des-
oarhado irgiuiió e l cuerpo en actilmies 
ú n i c a s . AqueUo no era torear. Era 
sólo una suces ión de figuras esrul-
tónicas , u n a serie de actiüuides. esta-
;iia.ria.-, algo que ten ia mías de r i to 
que de toreo, m á s de sacerdocio que 
de arte... ¡Era t m enfenno el que da-
ba r ienda suelta a isu vic io; y su v i -
cdo e ra juigar con l a niiuerte... 
Era . . . iOué digo! E l c l a r í n ha aniun 
ciado l a i n i c i ac ión . Y otra vez en l a 
arena, eil hombrecillo de aquella vez 
ha luchado con la muerte. Y ha de-
morado una eternidad en cada lance. 
Y se l i a dormido toreando, s o ñ a n d o 
que los cuernos q u e r í a n traspasarte 
el pecho, pero que. unía voluntad des-
conocida d e t e n í a a l a fiera y l a em-
bobaba entre los p l i e g ú e s de su m u -
leta. 
Y ahora sí que repet imos: ¡ e r a l 
¡Y con q u é pena, Señor ; 
Guando d e s p u é s de la corrida, el 
hombreciillo ha abandonado el . ! n-
•dieíl, hemos sentido una pena 
grande, que nos apretaba eJ cora-
zón. Hemios asistido al ocaso de 
« P e r s o n a l i d a d » en el toreo] vai!e d. 
a l a decadencia del A r íe . 
Otros v e n d r á n , m á s tarde, t a ¿ í e -
(giuros, tan dominadores, u-n 
como aquel prodigio que i n s eúlc 
cío en Acho y-que, termin.'. sus . ; s 
en Talavea-a de l a Reina; pero, les íól-
taxá, el «Yo», soplo d iv ino que a lguna 
vez viene a an imar esta p r e c a i i ñ ar-
ci l la humana y p r o d a m a r l a otar a 
de u/n art ista. 
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UluvwsidíHl dedicada 
a la conveniente educacii'm de las 
inadres de las jóvenes en estado de 
merecer y de los j.'iveni-s casaderos. 
Pretende d padre de Utu magna 
idea que. una vez que func ioné su 
I niversidad. no se autorice n i n g ú n 
nial rhnonio, sin anl.-s halier probado 
•pie las madres de los futuros cónyu-
ges e s t á n siilieieule,m,.Mile capacitadas 
para convertirse "en imaimiás-suegras; 
e.sto es, s in saber perfedamente lo que 
deben hacer y lo que no deben hacer 
1 especio de sus nueras y yernos. 
Claro es que este sisteniia t e n d r á a 
primera vis ta un pequeño meonve-
niente. Es na'tural que en esta Univer-
sidad, como en todas, h a b r á diferen-
tes calilicaeiones, desde aproha.do has-
ta sobresalienie y mat r í cu la , de honor, 
que s e r á n concedidas en re lac ión con 
la mayor o menor ap l i c ac ión de las 
alumnas. pero esto se rá una g a r a n t í a 
m á s de l a felicidad del ma.t.rniuniio. 
I ' n ejmiipJo bastara para convencer-
nos. U n joven va. a contraer nupcias, 
y « j m o es natura 1, exige a su, futura, 
ma.má poJrlica la papehta en que cons 
te la calilicacion oblenida en los exá-
menes de Ja l ln ive rsk lad de suegras; 
esa nota, es simpJemeinte Ja de apro-
J'ado; pues y a sabe el joven que la 
que vh a ser su suegra es t á en condi-
ciones pa ra serlo, pero no con Ja per-
fección que fuera de desear, y , que, 
por tanto, en cuanto ¡ingrese en la f- i-
ni'dia y se convierta en su lujo p d í t i -
co t e n d r á que soportar algunos pe-
qie-ños incriiveinientes. nacidos de l i -
geros deseo nochiiiitíntos de la 'materia, 
por parle de su suegra. Kste. joven, 
que ya conoce esto, va preparado al 
mat r imonio , y s e r á comipíe tamente 
feliz. 
La luminosa idea del paslor de Tlar-
l e íon no :]iiucdi' ser más praeiica. y efi 
de lodo p.niiito necesario que en K.-pa 
ñ a sur ja un reverendo Clavlon, dis-
puesto a r e c o g e r í a y Ueyarla a l a rea-
l idad; pero, ¿ n o s e r í a conveniente que 
es-- reverendo Cla.ylon espaflol, -com-
pileitase l a ide<a en forma que v in ie ra 
a ser la perfecta g a r a n t í a de Ja fel i -
c idad conyugal , creando en esa U n i -
taciones, el agente de P o l i c í a condu-
jo al (tirecior gerente a i>reesncia del 
comáisario. 
Sometido a iiniterrogait«rio, . d e d a r ó 
l lamarse Juan B a r r a c h i n a Vela, y re-
versidad una secc ión para educar a | piitió las mismas m a ni f estaciones 
Jas futuras esposas, y otra para la 
e d u c a c i ó n de Jos futuros esposos? 
J . R U D A Y O D E L A SERNA 
E l D i r e c t o r g e r e n t e d e 
u n a s o c i e d a d . 
que momenitos antes hiciera a l a<jen 
te. 
•De los- antecedientes recogidos por 
l a P o l i c í a ' resuflta que eil detenido e* 
9 W * * * * * * ^ ^ do h i s to r ia bastante acciden 
Una detención. da, ' 'm- uno de los Buiuidadones de 
I Los. Amiigos Previsores, de cuya So-
| Viedad se s e p a r ó por cues t ión de i n -
tereses, y enitonces e m p r e n d i ó una 
| vioaenita camjpafta cont ra J o s é J o r d á , 
v, pa ra comipetir con aqué l los , funil . i 
en é s t a da Sociedad L a P r e v i s i ó n Rús -
t ica y Urbana . 
E n Valí ene i a fué procesado por va-
rías estafas por ed p romikn ien i to de 
la gui tanra; pero fué nibsuelto en ios 
procesos que se le siguieron, t 
E.xiliibdó al jefe de Poflicía l a escri-
t u r a de c o n s t i t u c i ó n de L a Pro vis e n 
R ú s t i c a y Urb.ana, autorizada en d 
mes de j u n i o dell a ñ o aqtual por el 
nolairio s e ñ o r R o d r í g u e z . Como conso-
cios suyos aparecen L u i s P é r e z , Ra-
m ó n Villa y Juan Cremades. Este do-
cumento no ha sido inscri to en eil Re-
•j-istro miercantil, como en u n p r inc i -
p io af i rmó el de tenádo , pules al sgfli-
citaiflo fué démeigada l a iniscripción 
pon' carecer de ios reqiirisitos legales. 
Tamipoco e n el Gobierno CÍAÍIÍ fue-
r o n ¡refrendaidos Jos estatutos y regUa-
miento de l a Sociedad. 
A l divulgarse da not ic ia de l a deten-
c ión de Juan Bar ra eh i na. fueron mu-
duas las personas que, preserataron de-
numeia contra ed misino por conside-
ransie eist-afados en ios contratos lie-
d los en l a Sociedad que aqué l d i r ig í a . 
E l dden ido h a sido entregado a l 
Juizpiaido y cerrad ais las oficinas de 
L a ÍPrevisión R ú s t i c a y Urbana . 
De los l ibros y docuin¡cintos existen-
tes en l a miisraa, se ha incautado l a 
autor i dad j udic ia l . 
ALICAiN'l 'E, JO.--Ha sido detenido el 
director gerente de una Sociedad que, 
con el nombre de P r e v i s i ó n R ú s t i c a y 
L'rbana, fué hace poco tiempo esta-
blecida en esta ciudad, en Oía calle de 
ADtaanira. 
Sospechando l a Podic ía que pudiera 
tratairse de u n a Sociedad anáJloga a 
l a de Los Amigos Previsores, ha prac-
ticado u n registro en Jas oficinas de 
ia misma. Para no despertar sospe-
chas a i personal enupleado en a q u é -
llas, y que l a dül igencia " tuv ie ra la 
rmixiniia eficacia a Oos efedos j w s e -
(«11 id os, esta miaiñana un agento de 
P o l i c í a se p r e s e n t ó en Jas oficinas de 
l a P r e v i s i ó n R ú s t i c a y Orhana y ex-
preso a Ja deipcdiencia. compuesta por 
una s e ñ o r a y dos jóvenes , su deseo 
de asociarse pa ra pa r t i c ipa r die los 
b ' i iel ieios que ofirecía, l a entidad. Los 
dependientes no ad iy ina ron l a super-
•d i^r ía y f ac i l i t a ron afl agente el re-
glamento y var ios impiresfis para que 
se imipusiera del funciona.iniento de 
Ha- Sociedaid; m o s t r ó é s t e cierta- des-
confianza, y entonces l e pusii r o n de 
maniifiesto Jos Jibrois de contabil idad, 
en los que so consignaba quo el rapi-
tall social era d i de 10,000 pesetas no-
minalles. 
E n este ipunto lleigó a. las oficinas el 
(liiMídor gerente, y d agente de Poili-
c í a d ióse a conocer, e inv i tó a aqué l 
a que le acomipañaa 'a a /la. Comisa r í a . 
El d i r e d o r m o s t r ó s e ex t rañad ís i imo 
d d .prooeÜeT die lia J ' d i e í a paira la So-
ciedad de.su o-erencia. (jue estaba le-
gallnniwiíljo co-nstituíida. debidamie.nle 
registrada y h e d i ó el reglamentario 
depós i to . No obstante taies manifes-
S a s t r e r í a R o d r g u e z 
Anuncia a su clientela que ha re-
:-ibido Jas novedades para Ja tempo-
rada, y que dispone de u n buéái 
m a e st r o-corta d Oí. 
GALLE D E L A Bí^ANCA, N U M . 12 
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C O R D E R O A P R O N T E 
MEDICO 
Especialista enfermedades niñoB.-
Consulta de 11 a l.-Pajs. n ú m . 3. a." 
G r a n P e n s i o o a d o ^ C o l e g i o 
SiefíjoafiitEÍsi dje Rodir íguez. Martílloi» 
5, y Sardiinibro, V i l l a R o d r í g u e z . Por 
(iispom«r d,e «tnipnos iocaaes ve haceu 
^randas reformas «n d UiLi-nado 
miedío^'aBáonJiistais pa ra e.i p r ó x i m o 
•.uonso. P a m m á s detalles, n í d a n s e r*-
EapeciaJista en enfermedades de lál 
nariz, garganta y oídos . 
Consulta de 9 a 1 y de; 3 a fl« 
BLAiNÍCA. tó. P R I M E R O 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
De 11 á 12, Sanatorio Dr. Madrazo 
de 12 a 1 y de 4 a 5, W a d - R á s , 5. 
T E L E F O N O 1-75 
P E L A Y O Q U I L A R T B 
M E D I D O 
EspectaTista en enfermedades de n l f l c í 
CONSULTA D E ONCE A U N A 
A t a r a z a n a S í 10.—TeWnn/i «-Eí 
C o m p a ñ í a T p a s m e d i t e p r á n e a 
Para asuintos enpeernientes' a Jos servicios do esta Co i rupañ ía , ' d i r ig i r se 
a su consignotairio. en este puerto, 
A L F R E D O C A S U S O V E L A S C O 
Oficinas: Paseo de Pereda, número 21,—Teléfono 278 
Un nuevo organismo. 
*»n n ^ m m K W m $ 9 ^ ® M * . & f 9 M M W & & M m 1 1 D E O C T U B R E D B 
.la doi s, i i \ . in I M , s i in ni,, en i« \_q& hombres, los problemas y las cosas. 
Cu.-i.trd CSaanthas, esta oaipifcaj. 
î cjic ti)(l;i. cuihlcsliición obtuve l o si-
gjqüéíiie: Grano tfityilo po-in'an «re to 
iWH-.fiiíulo». no s iei ldó co-nfoiiiios las 
condiciones ¡ni|j.uesta.s por m i , ipues-
to que cih. s exigi«in j u g á r La m i s ó l a 
q u e r e p r e s e n t a e l I n s t i t u -
t o d e C o m e r c i ó l e I n d u s t r i a . 
Ocupáudose de la creación del ron en el actual ministerio de Tra 
Instituto de Comercio e Industria, bajo, Comercio e Industria, dejan-
<k- la, épie también nos ocupábamog do-'.a la Agricultura, la Minería y 
nosotros ayer al dar cuenta de ha o í r o s ramos esenciales de la econo-
Ua- sido norabrado vocal del nuevo mía española, separados en el mi-
e importante organismo nuestro nisterio de Fomento. Pero un mi-
(Hifiulo amigo don Eduardo Pérez nisterio más, y a usanza del país, 
dél Molino, publica el diario madri- con negociados extraídos de otros 
lefio Sol» un interesante artícu-icentros burocráticos, sin personal 
preparado especialmente y sin más 
orientación que la que pueda dejar 
íl paso lugaz y contradictorio di? 
mos personajes políticos que no 
uelen tampoco ganar fama de eí-
)erlos, difícilmente podía haber 
sndido grandes beneficios a la eco-
omía de la nación. Y así debió 
mi prenderlo el actual titular del 
nevo ministerio, cuando en junio 
e este año dictó un decreto crean-
9 el Instituto de Comercio e Indus-
ia, organismo técnico autónomo— 
•s de Reformas Sociales y Previ-
ón—que iba a ser entregado a un 
onsejo de representantes de ia in-
istrió y comercio de España, au-
liado por un Cuerpo de técnicos 
Durante este verano, el ministre 
•1 Trabajo ha venido preparandr 
i constitución del Instituto, a fir 
í que. la selección de las personan 
• hiciera exclusivamente atendien 
0 a la finalidad técnica del nuev 
•ganismo, y ha logrado, al cabo 
Hinir en e í Consejo a gran núme 
) de representaciones eminentes d 
1 industria, del comercio y de \\ 
inca, de la ingeniería y de Siver 
' )S centros relacionados con el ĝ  
ierno de nuestra producción: 11 
ando, por otra parté, al Cuerp» 
xinico a especialistas de toda ga 
m l í a e independencia, escogido 
ntre el profesorado universitaria 
de comercio. 
Eí Insfiliifo se dividirá en cuatr; 
•cciones principales: Industria, Co 
tercio interior. Comercio exterior J 
"nsefianza técnica. Tendrá tam 
ién una sección de Relaciones iúf 
anoamericanas, y contará con de 
lo, del tpie recogemos los siguientes: 
•párrafos: 
« P o c o después de terminada le 
guerra, al observar las amenaza' 
que se .cernían sobre toda la econc 
mía mundial y los preparativos d 
los países más avisados para afror 
tur el n i i évo estado de cosas, liamr 
mos Ta atención de nuestros (lohie 
« o s acerca de la necesidad de r 
unir en algi'm organismo adecuadr 
elementos representativos de los ( 
versos sectores de la economía e: 
pañola, a fin eje que estudiaran 
discutieran los problemas venid 
ros, procurasen armonizar sus d 
veissoa intereses y sus puntos de vi 
la . y señalasen normas a nuestr' 
gobernantes para una acción legi 
iativa que tenía que resultar forz 
íjamente peligrosa y complicada. 
No tuvimos entonces la suerte f 
inquietar suficient"*bente a los d 
rectores de nuestra vida política 
económica, y ello costó bien caro 
España^ pues aun cuando no iy 
hacemos la ilusión de que por lu-
chas previsiones que se hiLbierf1 
hecho entonces habríase evitado 1 
inevitable, sí creemos que algo lu 
hiera podido hacerse frente a 1 
crisis económica que se presenl 
más tarde, de haber existido en 1; 
esferas gubernamentales una coi 
riencia sistemática y clara de lo 
problemas económicos presentes 
por venir. 
Posteriores amagos de catástrol 
dieron lugar a que nuestras cías 
mercantiles pidieran con insister 
oía la creación de un ministerio d 
Economía nacional, que pintoresco 
eoprichos de la política convirtie- egaciones locales.» 
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C u r i o s í s i m a i n f o r m a c i ó n d e la 6s. 
t a n c i a d e l R e y e n S a l a m a n c a , 
N u é s t r o querido ooBega de Salaman- oamipo, su agriouilitura, Su 
cantidad, pero .a. ana, bolera esco- ca ^ ^ w i o » pwMica l a s i g u i ó t e ft-ía, suis probleinia,.., f j * 
glda por los dé] m m contrario y . p„r(IUe y a sa.beiS ,rue ias ¿ ¿ ^ 
en vez de ser a dos partidos hechos >(Dl6ntani los ^ ^ ]ado d6] Rey al T&cihlr á ios jefes del Fstad, ^ 
t e n í a n que ser por - c l u r o s ^ . camiinan en estos d í a s de visitas y de l e n cubrir con flore, y pér. I.8^ 
Como J-a con t e s t ac ión a m i reto no a fiestas en su h<3nw> m o sus defectos... Vendré al ^ 
Uenaba las formatalades debidas y ^ de don Mfoil(&o_fáciíI, i n - donde todo es verdad, sin qUÉ ^ 
m á s I r a l á n d n s e do jugadores pro e- ioso v ameno conv€rsador-acnsan para no desagradarnos sus J " ! 
sionales como les t i t u l a el amigo \ a - . ^ doseo le g u í a por ha- baya nada ficticio... 
r i l las , a los cmUcs no les debe nra- ^ de b]i(ima¡s de ciudad, u n in- Nueva pausa, y el Hoy Volvi. ' 
porgar que ed juego -se desarrolle en t e r é s ex4iraordi,n;aril0( y ^ este inte- hablar do sus afuaone« a la 
cualquier bolera, por lo cual no te- ^ ^ ^ ^ relieve, a ca- na, y basta de su . prácticas T I 
n í a i n t e n c i ó n de contestar; pero cual da ^ ^ cuando don casos .. eil que no S(m g r ^ - ' lo? 
no s e r í a m i asombro al leer el u l - so en l a inUmidadi como ^ - E n t o n c e s - d i j o - e l doctor BarbJ 
t imo numero de «El Noticiero Mon- ^ ^ y CCMUl0 no comparece-. 
tañés , . y m l a sección de «Depor te . . ^ los le agasajan. Rieron los contertulios del nev v 
unas lineas que hacen relaoion sobre Encan,tad,as e9 tán á e \ S chai-las del a seguida se habló do la U I Ü Í 
m i persona, a las cuales doy contes- Rev ^ S(>ril>1.erlidk,os se miies. dad. 
taciói^ en l a forma que s igue: . del conociniiento exacto q m t ^ - . H a y que hacer -d i jo el Rey J 
Que acepto el reto conforme a lo ^ ^ ^ r(>ba,6mias níW.¡onalles. y a l a Universidad le sean dcvuS 
diclio anteriormente y expuesto por cuamlo d,on ^ los cinco millones. Porque r e J 
mi , y que no estoy dis.puesto, a reco- ^ hab]a dü cosaS) do pers(>na5 y giendo su pasado prestigio, repeJ 
rrer mecha iM-ovmcia buscando bole- de de l a c ^ sailman.toa: . t i r a en l a n a c i ó n cutera, y ello J 
ra, como ellos t ienen por costumbre, A fué u n buen d,ía los accvm v i r a de e s t ímulo a las demás para el 
para juga r la m s i g n i í i a m t e cantidad p a ñ a n t o s y paira ei Rev. lj0 m tm-u. c m n ¡ A \ m \ r u ^ del deber, 
le cien pesetas, part iendo de l a base b ién pai,a 11(lsotroSi "penadiatas en , 
le que, l a bolera qoie yo propongo (la to(]o mom€1,to> indisca-etos, si se quie- l 'AS C( .SAS. -Ya había comido el 
del s e ñ o r Venero) r e ú n e todas las ^ pero qu¡e no hemos repai.ado en Rey en la cena oficial de anoche eaj 
condicioaies que exige el juego o de- n)pdi()1 para consegu.ir) m á s ^ la el Palacio Episcopal. Después de 
porte de los bolas, siendo una de las ^ ^ e ^ l a «audición. , de no poca. cena' se m m ™ Poco (le tertulia. A 
.nejores de l a iprovincia. {r£tóes del jefe d6l Estado ^ hanir., las once y media, los Reyes se reti-
Por lo tanto, quedan en firme las e9t€ pueblo con su v is i ta ; raron a sus habitaciones partícula.; 
Glabras dichas por m í , y no acepto .Las homl),res> j,as cosaS) los pro. res. L a Reina so mostraba encanta-
«tras condiciones que l a contesta- blemas d.e Sattamanea, tratados por el da de Salamauca. ¡Oh, la pla/u Mv 
: ión : Aí 0 no- Rey! ¿No so* tentadores los temas v ^ d e l a j 
j a i n f o i m a c i ó n ? ' ° 0 u n telegrama de Guerra. Er» 
# , # una buena noticia. La toma de la 
LOS HOMBRES. — Tomaba el Rey ^ i b i i a de Gomara Meter. Y el Rey, 
el t é , ayer tarde, en uno de los salo- a l cabo de * lS™oñ monomios, luilm 
F U T R O L E N M A D R I D mes del .gran Asilo de l a Vega. A su de hablar de las cosas de Espafin i 
M A D R I D , lO.—Esla tarde, a ias mesi ta se.sentaron el alcailde, el pro- A lgu ien le adv i r t i ó la eterna, CUÍS-
-a t ro , se ha jugado un par t i t lo d? sidente de l a Diputaicdón y el reptre- tóón del ^ o c a i r í l de Avila a S M 
m t i entre el equipo a l e m á n F. C. sentante de la Universidad. Te/rminó "ia™'u- V. entonces, el Rey dijo; 
.Vacker y el Athlet ic , de Madr id . n] c t a o h , , y se hizo tertailiia, una ter- - E s i ' ' ' • ' ' " . • a rn l liay que haceri» 
Ganaron los e s p a ñ o l e s por se¡> tuflia amigable. '•Ek l'] ,le A v i l a a Salarnaaica, wr-
***08 a uno. E l Rev c o m e n t ó a haMar de Sala- dad? ^ >'a ^ +didl0 á 4 
. . " J x T ' i , t e r é s crue ese ferrocarru tiene no sd-
vwvvvwvvvvvvvvv^vvvvvwv^vvvvvvvvaA^^ manca y de sus frentes. L n aquella . ., „ , i 
(3MA..AA*n' _ J L ^ n A • 4. t , lo i.-ara Avila v >a.lamanea, smo jia-l rroyecto aéreo. safla de jun tas y en otras mesas, el 1 ,- i iSP 
- ~, ~ -j-á ' „ • i , r a l a n a c i ó n entera. Es muY lantóB" 
IDiresidente deil Consejo, los palatinos. , , , , ., " *¿,<a«i 
table que esc íeri-ocarnl no este ter-
minado por difíc.u¡ltadis buromli-
cuchar, de labios del s eño r González ' 1 
Cobos, una o p i n i ó n del c a r á c t e r , de ¡ ^ ^ ^ ^ 
MTTirvA vrmi , TT * ^ ¿ t * * ® ^ B s ^ m M m , L a fiesta da mañana" 
INLLVA Y O R K . — U n gran Sindica- —No es f r í a y aipát ica l a gente en 
to americauo ha u l t imado el estudio Sal lamanca-di jo el R e y - Los hora- l a C O l O H Í a arapOneSS. 
de u n proyecto aé r eo , que se propo- bres de Saa^amanca no es que sean 
G. R. 
POR TELEFONO 
Q g L o n d r G s 9 N u 6 v d 3os iuvita(', 's- - Y ^ ^u^o de es-
Y o r k e n c u a r e n t a h o r a s 
En la cumbre del Corcovado ^ « i n z ó grandes ' t r iunfos y mudhafl establecer l í n e a s regulares entre indiferentes, es que son austeros; ex- Como en a ñ o s anteriores, esla 
- — . satisfacciones y grat i tudes que reeom- ^"s principales ciudades de Amér i ca , to r io r izan en grado m á x i m o l a h ida l - en t idad c e l e b r a r á solemnes 
M o n u m e n t o a 
R e d e n t o r 
C r i S t O Pensaban s'us desvdos oon fervientes T a m b i é n se ideosa en extender el g u í a y l a nobleza. Pero ¿no os ¡parece en honor (le su excelsa Patrona la 
demostraciones de respetuoso c a r i ñ o , servicio hasta Euroipa. ^ _ha llegado ya el moniiento de de- Virgen del Pilar, en la Santa Igk* 
dJo. trato sencillo, alltaraente cari ta- Se calcula que el viaje do Londres o i r a 'las castellanos, a los salnianti- sia V n ícdral 
WF -Uvo y amable, siemipre estuvo dis- a Nueva Y o r k piílfedé efectuarse en nos, que no ee puede sexruir siendo " ' n C ** i _ \ (̂.¡s (|e la lal*. 
nñ mp(n,p.siti>rn(Rn OUai'eilta horas. fiMÍ? * ' . " . ' ' . :„ „ cnn-l RÍO DE . I A N E I R 0 . - C 6 , n , g ran so- vmí , io para sooorrei- al e e e oso c a r e a r a ñ as í? rosario V a 
temnidad se ha inaugurado en la v avudar al humilde, efectuando m u í - M i r a d un ejemplo: Cuando anoche l - ' , úv[ maestro Ar-i 
.rnjnbre del oGroovado el monumento de • 0bras buenas que le gran- E l momento político. | fu i a l a D i p u t a c i ó n , yo s a b í a que all í " " n t h s ñor u n nutrido coro de VO-
o. Cristo Redentor. , (earou a d m i r a c i ó n scntidísiinia. • n . w me ibais a pedir algo. ¿Lo-ped í s t e i s? 
E l cardenal Arooverde ha telegra- - - • - - [ ' 
hado a Su Saintidad P í o X I , no t i l i -
Dnraii tc aLgumos a ñ o s ejerció la 2 ) 0 a t r l D U y e 3 1 G O D i e m O ees. No. Tuve yo que d e c ú o s : Pedidme lo ' ^ ^ _ ^ las once ^ la M 
frecuencia, i r a M a d r i d , ponerse en 
C o r t e s . contacto conmigo, con m i Gobierno. """"-"""t non\p los ara'I 
i pedir, pedir muoho, y ohiUair, si es sos cul tos PnnclI:,alll)en L/nnhla ' l 
Quedan invitados a tan /ervo^ 
'inalment 
esta pe 
que w^suo una muin,iLua enorme. 1UL)sa villa-de Reinosa, por cuyo es; 
A ^ V V J A A J I ^ ^ ^ i4e|u1;r|. „ i,II(..u^aib'leui!eni- . 
-•oii^i.ruicndo grandes mejoras en l a ^ • ::"!; 
D O n S a n d a l l O C d n t o l l a . Ú f a t e ^ lahoriosa v i l la . A I:X>KKHMK,,-\I) DE « E R G A M I N ¡-.n.-ds..... ¡Hay que ver lo que piden, tfoneses residentes 
l i" l^iJUMHIBl l.'.'tó reiiiasanos, agradeciendo aque- ^ ^ - ^ R I D , 10.—El min i s t ro de Ha- y lo que ch i l lan en otras regiones es- cÍÓn. 
En. el pintoresco pueblo de. Caldas U.-s trabajos, pa ra recompensaiHos ™enti* c o r t u m a v i i í e m i o en. cama. paflofla»! r i 
<h> Re.sa.va e n t r e g ó ante a, ver su aihna dvi.idam.-nt.'. decidieron poner a una A: A>1 X U i ü h LAS .11 X TAS _ Ifid.n una pansa. Se volvió al te- R 9 | | f * H l l f l üBM 
0.1 Señor , coanfontaido con los auxil ios de las calles de Rei-nosa e l -nombre DuraJUe . l a 'tai"de se ha co- ma y se h a b l ó del recibimiento que . UJÜ ^ 
de la. Rdl ig ión, efl prestigioso caballe- dtíl c u l t í s i m o doctor, acto que se llevó, " ' f vivamente el asunto de las Salamanca hizo a los Reyes. Y el FUNDADO £ la yi-jta a» PJ 
r o don SafmdfüLio Oantolla. a cabo con sincera iina.nim.idad y sen- •Tl,n,as l í iUitares , en r e l a c i ó n con ja Rey, d i r i g i é n d o s e al alcalde, le d i j o : J ^ z ^ J ^ m t o intoifc * 
úk mncnl.c de citado seño r ha sido l ido entusiaisuMo. a;ci]tud de los jefes del Tercio "Ex- - A l l o a k l e : l ias cumi^ido con t u de- monedas extranjeras, v a r i a í » * ^ 
..cnt.Ldísima, y la c o n d u c c i ó n de sus En la. pintoresca villa, el fallecí- '" 'anjero^y de Regulares. bou de modo admiraMe, interpretando Depós i tos a tres n***8' r íf», t * 
r&s&i montaflies a l cementeír io de Ba- miento del doctor Cantolla Gómez ha rai"'1>"f» se comentaba mu--ho un los deseos de t u pueMo y siendo el por 100; a seis meses, 
rn . s . vevificada ayer, a l a s t r e s de a causado profunda impres ión , que a ' ^ u b. que publica -El So!., hablan- palladín de unos festejos reales... ^ l ^ T ' l ^ v Z T ^ ^ ^ 
•nmíivroiíos -v.hue- • del asunto. Ahora, cuando yo me marche, estár- „ t ^ J , ; inn «m,'aJ hai 
100. 
tarde, f t i t u rm^gran mamifesta^ióín" de ^ - i b n j i p a ^ ^ o . ' l l i a s - m i a f l i e r o f í s - y / b u i - ™}JX. Ji r ,    r , st .r- v i . ^ ^ M a n u a l »» M-®^ 
dadlo, j<ruKi.a evidente de las muclias lms m M o d m e t e n í a erá esta ciudad ] 'r1 ]os cen'tl'os mi l i tares se comen- oiMigado a hiaoer un acto de afirma- setas': el exceso, 2 por lfl0-TmpH9 
emijpatjajs y can'iños con que contaba y pueblos de l a . ¡provincia. . , 
tíí s e ñ o r Cantolla Gómez. ' Descanse en paz el a lma d e l finado 
Don Sandalio Cantolla era un h o m ^eñor . 
bre b o n d a d o s í s i m o , dotado d e ' gran 
discernimiento, u n verdad 
taba acaloradamente los rumores que ción repubilicaina, de a f i rmac ión do Depósi to de va,orlsAniA. 
r i m i l a l i a n relacionados con arrestos tus ideas, si puede ser m a ñ a n a , me- DERECHO DE CUS ^ ser m a ñ a n a , me- ^ . - — ^ ^ ta de 
Impuestos a alumnos dé-, las Acade- j o r que' pasado, para demostrar al ^ ¿ ^ P ™ Z / t ? deset Cobro y descuen%Si car-
' g r a  A sus h m n a n o s polí t icos v sobrinos nilas Vor negarse a firmar pueblo qute, cuando se tienen con v i . - ne8 y t í t u lo s amortizado* ^ 
ero M E D I - enviamos imestrn m á s sincero pésa.- Cl™1™ A u m e n t o s . c iónos, e s t á n pn-fundas o í n f ¡ m a m e n - tas de c r éd i to Y ^ f L ^ j Z 
CO, en el 'sentido m á s acabado de es- m é , d e s e á n d o l e s cr is t iana resignaci.-.n ,anU,r(lu *lVíirmi ^ s , comentarios to arraigadas, y que por nada n i por Cuentas de c ™ d ™ J ' m e T C s á ^ Í 
g a r a n t í a de valore^ g i r ^ 
cé t e ra , a cep tac ión y ^ P ^ fcir&r^ t a (palabra, en quien su talento y ex- para Kohreltov-ar tan i r reparable p6r- Sftl,lv '''Ji'1'-'"' de. que a la llegada nadie se cambian.. . 
periencia, su. ardiente vocación y .n,,.,^ de.l SI,-,.!, de l 'ersia fueran a p l a u d í - • plazas del" Reino 7 ^ ^ - ^ 
una profunda sensa tez - cualidad v s t m m w m m m a m * ,li,s l'r0lP:,c; ' I ' " ' ««audaha el gene- LOS P R O B L E M A S — H o r a y media contra conocimiento ^ ^ r ^ » " 
c o m l i t u t u M y | redominante de su vvv»/vvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ r{i.l_ (:a.ba;ilejías. rc la r ionandr» esta a.c- d u r ó l a charla en el lo de l a Vega., tura, etc., y toda 
man. pon M ^ f ^ J Q f f O n n r t ¡ \ / P I C l 'u , ' ! '1" r " n ,'¡ ; ' M l l l i " de E2 Rey tuvo durann- ÍCKÍO este l i - m - ** 
• •! influjo v r i cjílti I ^ I U l a O v l w | J U I l l V O O t Juntas. po una. ca r iñosa v exipansiva f 
vo de novedades, dé las que vivió _ _ _ _ _ _ _ R R O P Ó S I T O S DEL GOBIERNO .-¡.'.n .-.m sns a c o m p a ñ a n t e s , l iab lán- ^ ^ . f o j l i O M J 1 * * 
o m a n c á p a d o , . sim desde i í an las ; ,iperp>; D E B 0 L 0 s . PareceiKsei^.q^ie el Gobierno es t á de- doles y h a c i é n d o l n s l iablar de 'todo. ' M E D I C O ^ ^ 
de Subsis- Y el Rey h a b l ó de ios problemas y enfermedades ^ , 
rea.j.e.rtura de Salamanca. Y el alcalde le e n t e r ó Consulta de 12 ^ 
á lo mds de los prmciipales, es decir, le a cabó -Gratis, en el Wo9í)1 'felé 
crédito entre sus mismps compañ.e- ''¡'no, niie,-pcivinltí el lujo dc.lauzur. u n ;prí>n.tí> eJ" 1^ 4'e,.i?̂ vi,e-ra*>,;e- de informar . Don Alfonso conocía General Eanartero. 1 ^ ^ ^ ^ 
Hace var ios d í a s , y' en O c a s i ó n , d e .oidido a p ror rogar l a ley  la p ^ Q g r edades^ , 
,
sin dejarse sugerir por ellas. 
i:-ta Ecuanimidad y firmeza, de sur. celebrarse un desa f ío entro un e q u i - . í e n c i a s , re tardando a s í l a p rtur  'Cons l
juicios d i é ron l " grande \ merecido po torelaveguensc y ótro} sa ni ande- de las Cortes, que se h a r á  in ipal  H s p i ^ ^ ^ n o 
ros. .pie l e n í a u en g r a | n-speb. su feio al áq^iflipó (pie' r-ii¡li .ase vence- T a m b i é n se dec ía que era muy po- bastante la v ida local . Y d i j o : • ^ 
qpiiliói) y en mnclms cafiM de difícil dar, y bajo las c.mdiei..n;'s signien- sible que el Gobierno tuviera el pro- —Yo quiero conocer tmejor Sala- bogamos a tuantoa _ 
d i agnós t i co le buscaban. tes; Pógto d - no i r a las Cortes, provo- manca, pero no as í . en visita a la rlgise a esto p e r i ó ^ - m I F 
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ica¡pj>taJ de Ca 
casos de peáti 
soendádó al pú 
míiprídade' 
r a la opo 
s medid as, no 
la e-nfermeda' 
^ 'S'n.nvi'rlieso en una verdo 
fe' • bubónira os una enforn. 
; e.piidéimca, ffaie en J.-
íád !,) 'v | l ! .;1, • existe en esU, 
con ^-i'íodr.s do reon. 
S J i t n y e n verdador. 
•î 011'- - rn la India, en el Sor a-
^ . i r ' s n n Han) y en el Asia Oo 
fe^tf'^nq fncos lia, emigra.do rene 
d ; c i para infestar a En 
S e á a ipor los grandes puei 
S M P . S como en Barcelon 
lidas 
ep'iidem,ias gn ,, si,i0 muoliafl las 
Í|.I r.nfc-n.-iMhd so han padec d( 
' t, ,s debida a un bacilo dei-
1 W m v Yersín en 18!)5. l^aeil 
- ' ' sSÍ hallado en el snelo, e-
Q i d a d e s contaminadas, qne atr 
^Sramente a lo. annnales q.. 
¿ (,n |a tierra; las ratos y los r, 
MI; parásitos, pilcando a otro 
ánali o al ironibr^ propagan a. 
SemBdad, segnai Simouí , por rn 
Ledio d, las pulgas epe han chn 
, ,asan^e de hnmibres o 
Ules aibaoados de la. ] ^ e . 
U transmisión se efectúa por 
wr las vías respiratorias o po 
ts digestivas; a estos diverso 
modos de contagio corresponden d: 
máte fwmas clínicas. _ 
I,., pesie no respeta ni edad, n i se 
, ni raza; el hacinaindenlo, la mi 
|siá, las rn'ivaiclones. el hambre, 1; 
pefla(I. favorecen considerablemen 
su desarrollo. 
El hombre es un agento de tranpnr 
• iusulicieate para explicar la pro 
oaprnón. La ra+a es, segi'in Simoud 
| gran veedor de la peste, y en 1 
riudades pestíferas, la eiíidemia en hv 
ralas iprecede a la. de los habitantef 
Xo nos ineterernos a describir r 
Bpró clínico de esta enformedad, n 
püidalldaifles .Va.mos a ocxiiparncf-
, iés,de estas llgerísimas nocione 
dé la misma, de su profilaxis. 
La profilaxis puede ser colectiva i 
pjÉyidiuad. Las inedidns genea'̂ les qw 
luy que tomiíir contra ía disennoacii')! 
¡Se la pe&te. han sido establecidas ei 
lina serie de conferencias internacio-
nes; son las siguientes : I •ecla ración 
obligatoria de los casos do pesie, ais-
lamiento de los enfermos, desin f̂oc-
cióndel local (pío ha.bilan v <\.- I. s oli-
jetos de su uso; m^vrei/m médica de 
w buques que vienen do una región 
«laque haya casos de pestr,. aisia-
Wíiío de los enfer-mos en lazaretos 
ires. esu tolerados en puertos iniei mediof-
Puentes (i - du-
atrona la la travesía del mar Ilojo). eua-
|„|e. êna obligatoria, .b- los hoques sos-
"lla ^ m m . a su llanda al p.oerio, dos-
mhxiqaes (asfixia, por el árido car-
RO. ando sulfuroso y form,alde.hi-
aado después las ratas v los 
Unuesnu, do 
unitarios en las fronteras 
ar ia in-oiMigaci.-m do la peste 
! na terrestre. 
Í S ? 3 ^ 5ndivhlna,l se reduce 
Weo del suero antipestoso de 
Calnie.tte, Borred, suero 
^ do las mas bHlos conquis-
M a sn1vt,.,rapia y que, inoíuJa-
; "lamente, confiere una " ni-
CafflJOi 
fervowi 
los ara* urÍidV(Í',";i'V!it,uemc' ^ntiere m 
/Ülin)|a- i l] lmos fl:ui!1^ días sola-
SiuCióJ , ' cle'b,e ser re'noiva(,a 
' Á ^ 1 , GarHd0 Lestache. 
a Sa,> o^u-bre do 1022. 
f i s i ó n p r o v i n c i a l . 
W í S ^ 1 ' 6 sestón «sta Corpora-
"a Ty'e-sidfencia del sefüór 
adop 
T ^ g e n t e s resotucion^: ' 
t¡ ^ m M m ^ m • . . . 
S ^ C ñ ; ^ , 1 ^ ? - n t r a acuerdo 
m Ai .-' ^'""•nn.strafiva, del p,ue-
Ífe^;?p(>,1,éll ' ' li^'" ull arronda-
| la i,iIf1,,t,Ini1 eonninall que dis 
fe^ fresada,, desde h.alv va-
"1,. i; !J{:,,1I7' Eanm. con mo-
" 1. renu otnr-
exipr!apa,aicióiú ñ4 lo-
.ülotación de la'irnd-
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a la fi 
S T 0 , se c e s a r á 
teanVn f ^a;01<íni3a- oai.e 
..fl/an a,! :| . , oa.mída/ies 
V ' M M V U ' i " ' s Avnntonn,.n-
' hM „,., U,•.l la hOr .•nailrilm,,!,,,, 
•feoso • •', r. '"diiNina!. 
^ ''.'nludo do i]a.,BeiI 
feriblos a, fa\"or del Tlospital y Cas-a 
fce (iaridad. pirocedcni-'S dell íli'igado de 
jiniep niiiil pcsetóis, que (km Jenaro 
^Oíbo Pttiitilba liizo a favor do "Díclios 
istabileciniiieidos, se dispo'ne qne sean 
iu«todiaidas en.la. Dapositaría" de ion-
ios provinicaa/Les. 
Por enooind i-a.rsK3 en das mismias coin-
liciones efl. letgado de diez mid pese-
as, que hizo don: Raimén Márnri a 
avofr deil •Hospitail, ipasa- taivi>blón di-
•hia lámiaia a. Ja Depositaría, .a los 
niiismos efectos. 
Se a.|irnchain las mondas de harima 
' a.canroo )>air.a Uta píLmudería provin-
liail; la de estanrias de demetides po-
o'os di' i'sía pmviucia en los Mani-
Oiiniios de Pailencia, 'Santa A ĝUeda y 
/¡©mipoüiuieílos; factura de varios irne-
ycaimentos pafi'-a la farmacia del TTos-
•itai'. f-acillitádos iior las dmgncrías, 
•c l'éi'ez .de.i Molino y Díaz F. y Cad-' 
o, así 00011.0 una pai)btda de algodón 
'.idróñjo, adminisiti'ado por la Casa 
Tairmann. de Parcoiloina. 
En la. Inri usa y Casa do Caridad 
nigreisarám n i a tiro asilados. 
M d e T o r r e v i e j a 
Es esperado el vapor ARENAS, 
pie conduce nn cargfimento de sa 
le 'todas di ases, de aquella pro ce 
lencia. • 
Para pedidos, dirigirse en Santan 
ler a ALVARO FLOREZ ESTHAD^ 
• en Santoña; a JO SE OLI VERI. 
El único modo de evitar los cata-
T O S del invierno es tomar estas 
igua.s en el otoño, antes de comenzai 
os fríos. 
Se vende, marca RONISCH, verti 
•al, en perfecto estado y condicione 
'azonah.les. 
Inforinarán en esta Administra.cióiJ 
Gasa espiecial jan ropa b5an!c& 
Calle Juan de Herrera. 2, tel. I K 
ga-
A C E I T E S P U R O S D E O L I V A 
CORRIENTES Y REFINADOS 
E l A i C á Z 9 r M A R C A R E G I S T R A D A 
P U R I F I C A D O L a E x c l u s i v a 
C N I C O E N S U C L A S E 
SUSTITUYE A LA MANTECA 
P R E M I A D O C C N A L T A S R E C O M P E N S A S 
Pídanse en todos los establecimíeníos 
EXPÍDBNSB A TODOS I O S PAÍSES 
3osé P/Iapía Coríiguera (C. D.) 
SHNTfífiDER (España).—Tel. 333 [ 
M F8LL0ISEIP OP BEDICIRI DE LOIDfiSS 
MEDICINA GENERAL 
ESTOMAGO, HIGADO e INTESTINOS 
Consudta: de 11 a 1 y d'e 3 a 5. 
PESO, 9 , ESQUINA A LEALTAD 
AGENTES DEIi 
Unicos proveedores de -íji^-iTr*'"!^ 
piezas LEGÍTIMAS * 
Coches y ^ r ^ m P T ^ P«ra entrega 
camiones ^ - ' J C ^ J Í - ' ínmediatR 
G A R A G E M O D E R N O 
Calderón dé la Barca, 11 (frente estación Norte) 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Consulta de 1?; a 1.—Alameda l.m 20. 
Z A P A T E R Í A D E L U < J O 
P R E M I A D O 
C O N M E D A L L A D E O R O E N L A E X P O S I C I Ó N 
C O N T I N E N T A L D E L A H A B A N A 
MODELOS DE PARIS Y LONDRES 
Especialidad en la medida y pies defectuosos, 
L e a l t a d , 1 S 
(«1 Jado de »a joyerfa de Presmancs) 
Un comunicado. 
E l h a m b r e e n R u s i a . 
GINEBRA.—La , aocióri de Bócorros 
a Rusia, qiuie preside ed doctor Nan-
sen, piuMioa (d siguiente comnnicado: 
«Un deilegado de.\l Comité litaliano 
d:e soconros [para dos njiños, quie acaba 
de visitar las regiones de -Kliigize, As-
¿ralkíán, Cáucaso del Noi^e, iponban, 
Ukrania, Crimiea, Tzariitzine y Sara-
tov, aftrma (jue en todas partos la 
cosecha es nniv malla. 
Un deilegado ruso de la Russian Fa-
¡nine RéJieí Finid aicaba de auiunciar 
desde Saraitov qno los récníRSÓs adi-
niiCtiti'C¡(is r[.ne(iu>r;in a.goit,a.dos en esa 
provincia, para íin de dicicmibire. 
Este misino caso ocurría en todas 
'as ri'.gid'ii.'s, y de los informes remi-
idos resulta que cerca de üm imillón 
de personas padecerá hamibre' a 10167 
.liados de nm'iiemibiT. 
Los ¡natotivos de qj-ie la población re 
suRite defraudada en sus esperanzas 
ion que en junio se creía que la re-
caleoción da i ía 70.000 toneiladas de ce 
realas y eiscasamenite se obtendrán 
'.Ó00. 
Bstnis infoiimes han sido oonñnmri-
lo s por los enviados por el señer 
Liander, representante de las autori-
lades sovietistas cerca de las organi-
;aciones quie diiaiiige el doctor Nansen. 
Según las úiltimas estadísticas, será 
aecesario imipoirt'aa- más de un millón 
le toneladas de cereales en la región 
del Volga antes de la próxima reco-
lección.» 
" IA/VVVVVV'VVVVV v\^\^ vv̂ vv̂ â ââ vvv,'wv\'tA'̂ ÂA,,l 
5 . 
DE SANTANDER 
Interior, 4 por 100; a 70,15, 69,80 y 
10,50 por 100; pesetas 63.100. 
Amartiza.ble. 1017, a 0i,20 por 100; 
oesetas 7.500. 
Alicantes, E, a 44,85 por 100; pese-
tas 14 000. 
Viesgos. 0 por 100, a 05,50 por 100; 
pesetas 20.000, . . 
D E M A D R I D 
latorior serle F . 
» » E . . 
• D . . 
O.. 
• » B . . 
• » A . . 
G H . . 
imoríizable 5 por 100 F . . 
» » E. . 
» D . . 
. C . 
• B . . 
» A . . 
Amortizable 4 por 100, F . . 
Banco de España 
Banco Híspano-Ameríoano 






Idem ídem, ordinarias.... 
Cédulas 5 por 100. 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas.... 
Exterior serie F.' 
Cédulas al 4 por 106 
Francos 
Libras 
Dóllars 1 . 
Francos suizos 
Marcos.. 




















































de luxación dé m articuilácián dé la 
iniufíc-c a. i /,(jn i e rd a., 
Einiriqüjo Rol «ledo, ule - 27 años; 'de 
diistensión. de los ligaiineiiitos de la 
muñeca izquierda y heridas contusas 
en los decios de la miaño ded miismo 
lado. 
«vvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvw 
V I D A R E L I G I O S A 
ADORACION NOCTURNA. — Esta 
noche velará, a .lesús Sacramentado, 
en la Santa Igilesia Catedral, el turno 
segundo, SAN JOSE. 
a\vwvvv\'Xaa\av'vv\,aavvwvvaa\AAAaaavvwv'vaw 
N o t a s d i v e r s a s . 
I.A UNION.—-La Sociedad de cie-
gus y semiidcgios de Sanlander ce-lc-
bra.rá boy, 11 del corriente, ' a las 
tres de la tarde, en su domii iiio ¡kj-
eiai, IJecedo, 3, entresuelo, junta ge-
tie'-al órdátu^riá. ' 
Como se han de tratar asuntas de 
mniicha trascendencia, para esta cô  
lectividad se ruega asistan todos sus 
asociados con la mayor ipuaituaildad. 
I 3 é r d L i d » 
de cuiartró déciimos deii númieoro 3b.052, 
coinne'Spondiienftes ail sorteo que se ju-
gará hoy en Madrid. Se euípiiea aT 
qrue las encuentre los enitrégiue en la, 
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ENFERMEDADES DEL CORAZON Y 
PULMONES 
Suspende por unos días su consulta. 
A . F . C á r c a b a 
COfiREDOR DE COMERCIO 
S A N T A N D E R 
S u c e s o s d e a y e r . 
LOS CHOQUES 
En Puiertoohico, ia las ocího de la 
iriiañívna, chocaran un ibranvía y un 
camión. 
iEl t ranvía resultó con do® cristalleis 
rotos. 
—Ai las seis de la tarde, en la calle 
de Atarazanas, ial prétender él anto-
camión S.-70-i tadelantar a un tran-
vía chocó .con el automóvil M.-8.51,9, 
que circuilaba en diirección contraria. 
Bl automióviil resuiltó con averías de 
imiportancia. 
-El guardia niiuinicipall de iinnto en 
dijdha calle foinmiulló la col'respandien-
te denuncia. 
CASA DiE SOGORIRO 
Diuranite el día de ayer fueaion aisis-
lidnis: 
iMeiichor V. Gómez, de seiis años; de 
fraictnra, del peranié derecho. 
Antonio Rincón, de 10 años; de unía, 
herida contusa en da región occipital. 
Manued Soto Paílaoios, de 46 años; 
de nina herida contusa en la región 
interparieíaü. 
Concepción Gómez, de 37 años; de 
extracción de nal cuerpo extraño del 
ojo derecho. 
CLINiIGA DE URGENCIA 
Asistidos ayer: 
Jiuan Villaverde. de 43 años; de una 
herida icontusa en l a mano izquierda. 
¡Joaquín Balado López, de 15 años; 
Gabinetes montados con todos 
los adelantos modernos, para 
ilñ reeducación de ios miemibros. 
MARTINEZ E HIJO 
Dipilomados en Par ís y en el inst i tuto RUBIO, de Madrid. 
LA CARIDAD DE SANTANDER.-
El moA-ivoieoto del Asilo en el día de 
Comidas distribuidas, 644. 
Enviados con billete de ferrocarril 
a sus respectivos puintos, 1. 








Una real orden. 
O p o s i c i o n e s a l c u e n a o 
d e c o n t a b i l i d a d d e l E s -
t a d o 
La «Gaceta» publica ima Real orden 
del ministerio de Hacienda convocan-
do a oposiciones para proveer 25 pla-
zas del Cuerpo pericial de Contabili-
dad del Estado. 
•Se asignan ,15 plazas a oposición 
restringida entre oficiales del Cuerpo 
auxiliar de Contabilidad del Estado y 
10 plazas a oposición libre. Pueden 
concurrir a la oposición restringida 
los oficiales del Cuerpo 'auxiliar do 
Contabilidad que, teniendo veinte 
años de edad, cumplidos en la fecha 
de esta convocatoria, cuenten más de 
un año de servicios efectivos en dicho 
Cuerpo. Las pla/as que resulten sin 
cubrir en la oposición restringida so 
acunmilarán a las de oposición libro, 
a la que podrán acudir, conforme á 
los Reales decretos de 22 de mayo 
de 1919 y 3 del actual, si cuentan 
veinte de edad en la fecha de esta 
convocatoria, los individuos siguien-
tes : 
Oñciales del Gúerpo auxiliar de 
Contabilidad con más de nn año de 
servicios efectivos; oflciales del Cuer-
po Técnico-administrativo de Hacien 
da, en iguiales condiciones; oficiales 
procedentes de la Academia de In-
tendencia. Militar y del .Cuerpo Ad-
ministrativo de la Armada; profeso-
res o intendentes mercantiles, y los 
que posean título de doctor o'dicéh-
•iado en Derecho o en Ciencias Exac-
tas. 
Los de oposición restringida darán 
ncincipio en 15 de abril de 1925, y los 
de oposición libre, dentro de los 
treinta, días sigiuient-es a la pnblica-
ción de la lista de los aprobados en 
la aposición restringida. 
• 
D r . V á z q u e z M a n d e . 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE LA MUJEf 
Suspende su consulta para asistir 
a las ejinic'ds extranjeras. 
^̂^̂ Ô̂AOVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
Si necesita Vd. un 
RECONSTITUYENTE ENÉRGICO 
use Vd. e l 
V m o O n a 
del Or. Anire^u* 
HOS pOCOS úliS df tamárlo: 
AUMENTA el APETITO 
RENACEN las FUERZAS 
DESAPARECEN los VAHIDOS 
y el DOLOR Ü9 CABEZA 
Can el uso consünte üel VINO ONA 
las NIÑOS crecen Sánas y Raúustas 
[ tes MUJERES QUE CRIAN se fortitia» 
Us JÓVENES ANÉMICAS se curan 
i Los NEURASTÉNICOS ios Aqotados por 
Cxcesa üe trábajo. Los Envéjeclúos 
\ Prematuramente recobran su[ortel§tÉ 
ts un vino riquísimo al palada* 
O* vento rn fofinaciai y Oroquerlos 
De Budapest. 
L a c o r r e s p o n d e n c i a d e l 
a r c h i d u q u e R o d o l f o . 
• • * • i | 
PARIS.—Comunican de Budapest Id. 
siguiente: y -
«La correspondencia del difunto a r j / ^ 
chiduque Rodolfo de ' Habsbuirgo, pit; 
blicada recientemente en Viena, ha 
conmovido, vivamente, •también' a la 
opinión pública de Hungría. 
' En efecto, es notorio qué el hijo do 
p'raincisco José era nu gran amigo do 
i Hungría y tenía tendencias muy libo-
rales, de 'tal sinea-W. qne si buniese vi-
vido, es .probable qüe m.nclias cosas .... 
bubieran suicedidn • de nlra manera, >':.. 
tal vez l iásta la guerra, mundial hu-
biera podido ser evitada. 
•Las cartas publicadas iban dirigi-
das al poriodi.sfa Mauriein S/.a|>,-. 
Algunios páfl'l*afOiS coneiernen directa 
píente a Francia, y meroeen ser re-
.producidos palabra, por pajabra. ' 
'«Tengo grandes simpa.iías por r'ran-
cia—'escribía en 1888—, puesto (pie és-
ta es la ipatria de las ideas .y dé las 
instiitueiones liberales, y todo el cou-
tinente le debe el mayor recunoci-
mientn. 
Ese país i rá siemipre a la' cabeza, de 
Xas demás nacióijes cuando se trato 
de luchar y hacer triunfar grandes 
ideas.» 
En' 1885, y teniendo la ' í impresión 
de que el Canciller Bismarck quería 
atacar a Francia, escribió:. 
«iQue tenga cuidado Bismiarck : en 
md oipinión, la Francia de befy os mu-
cho más temible que la dé 1870.» 
/VVVVVVVVVVVVVVVVVVV\̂ '̂VVVWV̂ AÂ AAAAAAAÂ a» 
En los archivos de Montmartre . 
C u r i o s a a c t a m a t r i -
m o n i a l . 
Entre los viejos documentos custo-
diados en los archivas municipales de 
Montmiartre, hav un acta de .primero 
de marzo de 1873, en que el vicario 
de diciha parroquia, certifica que lia 
dado la bendición nuipcial y unido en 
matrimonio a José Martín Lefevre, 
profesor de idiomas, y Catalina Hubs-, •« 
oher. El acta lleva .solamente la fü'nia , 
del esposo; en lugar de firma de la 
esposa hay una cruz trazada por (día, 
y al pie de la afirmación del .párroco 
de que la contrayente declaró no' sa-
ber escribir. Esta.Catalina Huhseb.M-, 
analfabéta, era Ja famosa1 Madahie 
Saras-Gene, la popular heroína, de la 
prÁ teatral de Sardón. Puede sor- • 
prender el epiteto de .«Profesí)!" de idio-
mas» con que se 'designaba el maris-
cal napoleónico, quien, por aquél 
tiempo, era un modesto sargento de 
la guardia. Pero la. paga de sargento 
no le bastaba al joven Lefevre y para 
corapletarla daba lecciones de alemán 
y francés. 
Cuando ia bella lavandera fué roa-
riscala, se hizo discípula de su mari-
do, y iá los treinta años, con aquella 
enérgica voluntad que la distinguía, 
aiprendió a leer y a escribir. De sus 
progresos nos da una curiosa mués- ~ 
tra lá revistan Excelsior»,publicando 
el facsímil de una carta escrita va-
rias años después por la maríscala; 
la cual escribe \r firma, y aunque cuu 
muchas licencias, de manera nihy su-
perior a la cruz con que firmaba en 
1873. Catalina., además de esta satis? 
fajoción de obtener provecho de las 
enseñanzas de .su esposo, le di ó a este 
algo m á s : un afecto de verdad .y. ca-, 
torce fiijos > «Puedo olvidarme de que. 
soy . duqulesa—decíar-npero no puedo 
olvidar que soy la esposa de Lefe- J' 
vre.» 
4/VVVVWVVWVVVVVt/VVVVVtWVVVVVVVVVVVV̂^ 
F I E S T A D E L A R A Z A 
Mañana, jueves, ia las once, se ce-
lebrará esita fiesta en el salón de' é tc# 
tos del Instituto General y Técnico. 
Varios catedráticos disertarán sobre ''• 
distintos .puntos, alusivos, al • acto. 
Podrán asistir, además de los ahim.-
nos, sus familias y personas que l iú 
acompañen. 
T R I B U N A L E S 
JUICIO ORAL 
Ayer, ante -el Tribunal de d íl j u -
rado, tuvo ¡lugar en esta Audiencia 
la vista de la causa, seganida por inal-e 
Versación die ícaiudalles pjñib'lie.ns. etfii 
el .Tuagado de San. Vicente de Ha Dair-
quera, contra Elias Mediavilla. Lóp»-/. 
y Bialldamero G(>[inez Vallina. 
El señor fiscal, en vista, de las pruv-
bas practicadas en el acio del j 11 icio, 
retiró la acusación cpie lenía í(ni-iii(ii-
lada contra dichas piroieésados. 
^^wî o^AAA^xwvAAOvvvvvvvvvrvvvvvvvi'raAAi 
T I R O N A C I O N A L 
El ipasado domángo. con gran con-* 
ofurrencia de tiradores, se efectuaron 
32 tiradas, con muy buenos resulta-
dos, que ipublicaremas mañana. 
"Por boy sólo queremns adverlir a 
los tiradores que el próximo día 12, | 
con motivo de ser el día de la. Fiesta f, 
de la Raza, habrá tiradas desde las 
odio y media a doce y media, salvo 
aviso en conitrairio en estas mismas 
columhas. 
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Sección mapítima. 
I m p o r l a n t e s u b v e n c i ó n 
l o s p u e r t o s i t a l i a n o s . 
CrtONICA 
l . n s iiitcncsautcs. a,i-t.í.culos de dan 
f̂ ag-wimnmlii) Jluiz, juibJi.cados en el 
dáarra* ;i)üt<báIírK) ««La Tairdu», lestáü 
N Í C I H I O Niljjietto do favora ' l s GOíiifiratte.-
rios oíd re J a. ápiúaiáÉi iiiarítiui'n. 
l in m^ieydsba eáviiadó a ^ic^Q fte-
aMóilUM» una. vOfrin imainTestiuuiti qmc 
es ¿ieiritio que ail 'catíor de las grauLdes 
(i'aiiaiK-iais de lia igiuerra vmi-vroii a 
Eiapaña njuiohás CoíApafilgis ex-traniji'-
ifag, sin qfls la Comisaría Segu-
ros de esta naciajn ^alegre jN^pmia-
da.; 1S0 prreoicujíjiaiáe lo MIÍVS iiiíniinn (li' 
jla. deiEeriisâ  día los a-niLadiM-cs a^afto-
'ilcs: m&rp Tin lo és miiíjiois quie tíúíTJiiijiáio 
esas ig.ra.ndos ul i.lid'a.dfs i-(»iivirl i'-r. .1. 
en ariua,(i(U,t>is a. mudios que jomé 
«l^hieron s irilo, y que nmchos-de esto; 
imiidcrubcs son coiiset-iteincias de liqui-
dacianos de hi \ Ô tíffQi&rx̂ L 
«X. X J J coniienita las frases del nu-
viévo a l mi ido y dice qni/e isln njég'atf 
J i ^ a li.Hüdo .ácainu'Lr ,allig;o \di3 e&lo, 
así icarao el quie, rmiesto a ' flote un 
¡•aircr», && deseu.!«riese que. en vez de 
bairrW'cs 'de aaeite llevaiha a-rrua dul-
ce, y por cajas con niicn aneias. óa-
jms wcoii 9eiu;iiu y piedniis». a.sí cíarae 
I caiso (fue ise refeete (l.aiiiiihién sotyee 
ta adquiiisiciáii de 1111 ca . sco qii'.; ya 
fcemía (día vía» p o r dOlidé i l e ! i i a co -
brarse idl seguao,. es indadable qufe se 
iiup-one efl acabar ofWi ¿3 aimso qmc 
coniletain. las Coiiipafíías extranj r a ~ 
le aógiúinois alj ipaner trabas y peatoí 
,iua.ii:do Uéga (la boira, de ou.tiiipliir si» 
;üiiii |vroiiLÍSOS, y qme éü E s i : MÍO cŜ p».-
ñol debiera s e r qubMi se préÓCUipe 1I1 
.:.sio, d'-fe.uidiendo los intereses de Eftife 
i-HKta'.la.iMJis. 
El antíieuiUsba proponía quie, 'sin per-
j u iicáo die ESfcado eispafidl sea qi iiíea 
e s p a ñ n l . ' s . i l r ü . M M i a a. los aségioii'adoiS 
S O C I E D A D A N Ó N I M A 
" H i d r o e l é c t r i c a I b é r i c a " 
Capi ta l : 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 de pese tas 
Capi ta l d e s e m b o l s a d o : 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 de pese tas 
Suscripción pública de 16.000 obligaciones^hipotecarias 
del 6 por 100 da interés anual, amortizables en 50 años, 
con cupones semestrales de 30 de junio y 31 de diciembre 
- La Sociedad HIDROELECTRICA H'-K!;ICA. por escritura otorgada el. 
8 de junio do V.tíl. ante el Notario do esta villa, don vLr:incisi/i dé San-
tiago Marín, creó UlaUÍO obligaciones b.; . !••. ar;.!.-; de a líeselas nooii-
judes oada una, del G .por 100 de int 'irés ano i l . aino¡ iiza'bles en ai; años, 
CQn el fin de teriniinuir ias inii|iort.aaites' oibras deil S A L T Ó D i K L C L N C A , que 
se poiiidrán m expilotación antes de feiiininar el présenle ¡¡fí.,. 
En 21 de jumio de 1021 se ofrecieron ail pnl lico .24."(;{•• Oldig-adOtiéS 
de esta emisión, que fueron absur\idas, y el reí\to, o sean Ki.Otíí), tonni-
das en firme, C O I I K I las anteriores. | or el BANCO OE VI/CAVA, si- ofre-
cerán en suscripción el dia 13 del (orrienle nu-s al inecio de 
en los casos en que no ba. Iiaibido n 
lia.y ilel ineii.Mieia, lia. ll(vgado e'l Ins 
lanle de ipe Sé c.n.ii;s1 itnya nn '! rilm 
IUI.I initiern.a.t-ioiratl. para eiit¿.iidar ej 
lodcis» los • rasos de üiccidiMi . te iiK"i.ríti-
mo qiuo lleven cansigo el abono de un 
serriiii'o, y '.no iliabiendo aciieriio éattov 
rusagurades y as.e^n'ra.dori-s: t-nyo Tri-
luiinall p-odiía loi-ioai-sé con igu;;i! mi 
cn|ciro úk nden libros de cada una. dlf 
las nar icMi ies a. que afectase jg Cq¡a* 
pañia aso^uraileia y Ja deil ainilK-ulor. 
neuti-al, que eiit,:ndería en todos lu 
ne.uiral, que enitíMidarfa v-u lodos los-
iniiade-ntes peña íirei-za. dra ley oain 
oKliigiar a.) cuinpliniienlo de sus falles 
Anle es1 I i-ilninaJ pudríaiii aclna.i 
los ítetrados (pie, con arreglo a J; 
Icn-i-sla.riiin dr .sus respectivos países. 
estiUíV.icsen capaciiladrs y COl'Q̂ LaJd'Oi 
para, el ejéÚCUOio <le la profesión. 
* * * 
«0 e .loi.M-iei.l de ia Mariie- Marnliam-
I c publica, una. curiosa, csladís.tiea d', 
oís gastos die los puciiie,- fr.-MH-e-se-s. 
En ol nías..iido jullio puLlicii o.tra que 
idoleef:) (!,> ;i;|iguino.s e r r o i r e s . y Cjljlí 
iUibsana dando a, conocer la. exiirtitud 
te las ci fias. 
En c:-!os gastos se1 rnciía-ran los 
lie tieanioUqi'lie, A.dua.nas. Samiilad, a.r-
> i trios, etc. 
La • estadística se reüere al t ipo di 
luque di- 3:300 londladas. 
Nos limil i.i-c.io's a p i i e l i e a r ios gélg. 
•os de los puM'ios m.-is inipnrlaudes: 
Buirdeos. .'..()';> lraiici»s. 
iBouÜ'ógirae, -í . i70. 
IRrraát; 3. fetó. 
C l . O m 1 1 y 
JUAN CAFE RESTAURANT-HOTK1 
VV VVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVX'VVVi-V'VX'VVV'VVVv. 




". íNiariites, 4.8̂ "». 
•" (Rodieíorit, 4:338. 
Roñen, 5.100. 
'Saint-N'aziaiin^, 5.395. 
Bri ta pidilieiada a 
9 4 y 1|2 por 100 
icón cuipón «etnrstral de 31 de Diciembre, y como de ese cupón irán corri-
dos cuatro meses, cuando se baga el jAigf, .!(. -s so,-;-¡.( Cores .tendrán un 
Iwncfício que reduciiá el precio do costo a cerca de 
9 2 y 1|2 por 100 
Bpeciaiidad en bodas, banquetes, ete 
Calefacción.—Cuartos de baño. 
Ascensor. 
^ i ™ S i P E i O 1 8 1 1 8 1 
ÍUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de la 
Mava, manzanilla y Valdepeñas, 
Servicio esmerado en comidas 
caballeros estaib'les, desde 4 pesetas, 
linea ti'ato. (vOiiipañía, 0, segundo. 
11 DE OCTUBRE DE ^ 
(̂V*MM̂ VVVVVVV̂ ^̂ l̂ VVVVVVVVVVVVvv̂ ^ 
Udad 077 ijjieitrolea-os, con 5 «ta. 
un inrreiriienío de po i r^S^J 
La Sociedad c s p a . ñ , . ! ; , «í,•;AV\|.̂  
lavailies ba elevado aü 1 % 
ante exposición reflatí^ u"iiii 
a l i i i b i é n 
i c J a d a s . 
julio se refería 
a bojlqiuie's de 1.400 y .4.üoi) to-
MECHELIN. 
. LOS PUERTOS ITALIA NOS 
' Ell Co.bierno ita.liano. Jia dedii'adi' 
111 pr.'snp;i.'--!o d--. l.')Ui» niillones de 
iras paira su.iiv/einciona.r a ilos puea1-
i fus, cadiil idad que seirá. repa.rlida en 
! a sin'uiiente fóiuúta: 
1 Vcnecia, con r>"> niiillo,ies pri¡-a ¡d « a-
aail y 30 para, los nuavós diqiues; Ba-. 
•i . xí. y Sa.vona yCr-troimi., 75 y 70, 
• p.'c.iivainiien'ie; í "a'Jen 1111.0, 00 niiillo-
, i:es; Xá.poh'.s. 50; Roiniia (puerto de Os-
ia\ I T : >f sina. y Esiiezia. 'id caula 
M Í O . y Cálania, coin 30; Ancoii.a. Ri-
Jprt6, Corsini. Cr l -n ia . Civil a-\'eecliia 
/ l o s jaioiios de Cerdeña se repaiti-
•an 50 millones, y obtendrán menos 
ie LO U.voniia. Aven/.a, I'1 HMo-Ma.uri-
;3ÍO, Oiiiieigilia y lümini. 
SE I ¡ VI ('.IO MARITIMO 
POSTAL : : : : : : 
l .os beneiicios obteindos -por .las 
iTinripalles Ma ri na s merca ul e s en el 
¡orvirio niarílinio poslail y cu di «Ir 
lasaij^ros y niie re a, lucíais, son los 
füáieraité's: 
ín'gflatejttia, !Í89 millones de'«•onuias' 
NVjirtieamérioa, 68; Francia. 39- Argén-
Una, 23; Suecia, 'O; Rélgica,. 10, y 
Vlcniania, 4. 
EL PEiTÜlOitíÉO IvN LOS 
BUQUES ; : : : ; 
EJ eilii;pi!eo d\ I pet róleu GOiáliO com-
i i i s l i l j i ' lia 'tenido un desairrollo miu-
•bo iinayor li:dai\"ía. v 
Ell 101'o sólo :!0; xnpnr 's. con toue-
ladas l.3!0.(Klü de registro e.stai.an ba-
bilitados para qu-Miiair combu-tibie di-
quklo. 
Al presente, no son innios d;0 "2.793, 
CÍVU I'i-.;!H3.000' tonella.das de- registro. 
tMnura.n. entre edlos, 149 uinidados 
con neis de .'i.(HH) loii/.lad.-'.s cada, uno 
y i on gHobal de 848.000. 
\'\PORES/rANnl.!-:s 
Mientras en l'.dí existíam 385 vapo-
res para iel tran-spocte ule petrólíeo, 
con un t.onObi.je giohail de 1.479.000 to 
nela.das de r c g i s t i C o , Jiay en la actúa-
I S M A E L A R C E 
de Diciem-
estaiblcci-
Los (pie deseen liquidar en 31 de Octuib.re el cuipón do 31 
bre. podriín baeerJo coaî  la. reliaja (onsiigniente. 
La suscriipción tendrá lugar en lae " siguientes Ipílaaais y 
mié utos: .. 
EN BILBAO: BANCO T)E V/ZC.AF.l, Oran Vía, L—EX MADRID: 
BANCO DE V I Z C A Y A , Nicolás M a r á Rivero, 8 y 10.~EN BARCELONA-
BANCO DÉ VIZCAYA. Paseo de O Í acia.' 8 y 1 0 . — E X VALENCIA : ' í: AN-
CO BE V I Z C A Y A , Oajada. de Sai 1 J;rancisc.>. — J C X SAN Sl'd!\s'[ | \ \ -
BANt'O DE VIZCAYA-, Avenida «le la Libertad, Id. - EN SANTANDER : 
BANCO MERCANTIL.- -L.N PAMPLONA, LA VASCO'NIA. EN VITORIA: 
J! I ven DE m p n t A . 
1.1 >s 1 .agí>s se efectuarán: 
60 pesetas al hacer el pedido y 422,50 el 31 del corriente mes. 
rases de Pereda, 21.-Tél. 566 
(INUSADA POK^GAUHBOffl 
aab-agantes de HEEMAF, Hsn^(Holanda). 
Motores, alternadores, transformadores 
Stock de motores de alterna, desde 1 HP. a 25 HP. 
Biotor» i traostaiiorH :-- fiWraáOBlWrtE m ü m M u 
tais ni 
ka-es to 
sis de la Marina 
pj mseicuii nielas quie paja f¿ 
ai'^iaíficlla y j>ara " " - ^ 
ideo ora.siuniaín. 
Halcen constar que en Rj*^ -'M 
aictai'alliniente annurra.dos ^ a 
uai totaü de 7 0 0 . 0 0 0 t onc l l ad r^ IKÍ 
jiue-imo de los factures n ^ J f ^ i 
% 
'̂"frcainte v^ & 
•u genieirail, Ba falta, ii,e n ^ J f ^ i 
•leí mus, I M I T O las aimfciguiis ] , ' " ' '* ""i 
•lesivo gmto-, no pernu.iieu'a 
loreis lanzarse a la rmi ,'e.."'s ""n 
Biden 
a ^oimp,,^;-'^.. 
que : .la inU-iaji^ 
Lenga la pmtecci<'in d, "! ]>',,,i,'"''^la 
I1''"'11 «ine se rer(wift|,iui,va 
norcante, no oUviidamio Wi 
ibít-aniciia de la ticunn.uiía «Vi J » ^ 
En concireto, solicitaa « ¿ W 
•ñas a la construcción y ala r 
•ion se apliquen en g r ^ e s c í ? ! 
una esfciKtuula base i'egfüffáiíoiáv'áS 
luaindo la .concurre.ir.ia Ueiilro'díí 
n-i.sma nación: e'̂ , 
MOVIMIENTO DFXPüBRd 






.a, c i m ceunieinto. 
«Torras y Baigés», de Livenwü v nJ 
•a.las. con carga, n-iu-rai. ] 
DeispaeHiadoí;: « I .eras y Bagés» Ú 
•a. (iijón, con ca rga ĝ rneavill. ' ^¡ 
MÁJüvAs DE m 
Pleamares: Por Ja niAftaTia a 1J 
'; por la tarde, a las fi/ts. 
Bajamares : l'or la i^afuim, a h* 
12; por la tarde, a das t2,l& 
E s p e c t á c u l o s . 
';-'''^iiMva 
TEA THO P/í/?/v/)A.-(Espectáculo3 
Iviniiresa Praga, (S. A.) Hey, aijéjJ 
les, a los sois y inedia y diez y cuur-
'o. cuarta jornada do "Los Huinnesn. 
Cuan éxito de los iiotabilísinnos aCTÓ-i 
batas - equilibristas - musicolt*. LU-
DEBI I / . 
Exito colosal tle.l e.vlraurdiiurio due' 
to cúinico liispancwinnerieaiao, MAL-
\ AL-VIDAL. 
SALA NA1WON. -Ih&de las m 
«De riguroso incúguito», cuatro n 
lo-, jior Charléis Hay. 
Mañana, gran éxito: «jíl gu<u-(liii 
GG»}», por Toni Mnore. 
' P A B E L L O N NAlUiON.-mafa M 
seis, «Ludia de periodistas». 
Toda la correspondencia política 
j literaria diríjase a aomürí iM 
Para las variadas enfermedades de la piel usad el 
Jabón de glerina y sales de Aleada y Ontaneda 













Irá de C. 
8 y de 1 
Ptra ni: 
M HIJ0Í 
C a s a M e n d i c o u a a u e E S T R E Ñ I M I E N T O m m i i m i n ^ M 
^¡J Bg puede 'desatender esta Indisposición sin exponerse a jaquecas-, , Motocicletas «B. S. A.»,-
I I A R O A S : R E G I S T R A D A I 
t A S A I I T A I I D E R I I I A 
m m m 
No sé puede 'desatenderi ésta Indisposición sin exponerse a jaquecas-, 
almorranas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atacarla 
a tiempo, antes de que convierta en graves enfermedades. Los polvos re-
guladores, de RINCON son el remedio tan sencillo como seguro para com-
oatir, según lo tiene demostrado en lo& 25 años de éxito creciente, re-
gularizando perfectamente el ejercicio de las funciones naturales-del vien-
tre. No reconoce rival en su benignidad v eficacia. Pídanse prospecioi a 
»u autor. M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
L u z s i n r i v a l 
FABRICA EN PRONILLO 
(FUNDADA EN 1761) 








LANA PARA INDUSTRIAS Y COL 
CHONES. 
CARNAZA BASTA Y FINA. 
PELOTE PARA GUARNICIONE 
ROS. 
ALMACEN: Cubo, num. 1 
(FUNDADO EN 1866 
~ ~ V e n d e : 
RUSIAS. 
CHAROLES. 
DONGOLAS Y TODA CLASE DE 
P I E L E S FINAS. 




TACONES DE GOMA «PALATINE» 
E «HISPA NI A». 
BETUNES, LAS MEJORES MAR 
CAS. 
CAÑAMO. 
CLAVAZON Y TODA CLASE DE 
ACCESORIOS PARA CALZADO. 
Ultimos inventos de 
lámparas, quinqué» 




gasolina y accesorios 
para dichos aparatos 
T O D O S los quin-
qués viejos se arre 
glan en 24 horas, dan-
do mejor luz que d« 
nuevos. 
Se vende toda clase 
de gramófonos y bioi 
•letas y accesorio*. 
Alameda 1.a, 26; 
S A N T A N D E R 
C o m p r a c u e r o s y p i e l e s d e c a b r a y l a n a r 
L I N E A D E P8N1LLOS 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
V i a j e s r á p i d o s y d e l u j o d e S A N T A N D E R a H A B A N A 
" E l día 3 de noviemb.re, fijo, saldrá de SANTANDER el magnífico vapor 
español. 
Capitán don ALEJO GARDOQUI 
-¡admitiendo pasajeros de toda.s «lases para HABANA. 
' precio del paflítje 'Hi terciar;i cláse, peseta» 500 v .^,50 de impuestos. 
. PAHA MAS INFOHMF.S IMli lCiRSE A SUS AGENTES 
; u » t i t a G ¡ . V r o v i l l a i y F e r r a a i r n c i e Q i « r o f a 
MUELLE, 35,—SANTANDER 
Se reforman y vurilven fracs, smo-
kins, gabardinas y uniformes. Per-
fección y economíu. Vuélvense trajes 
y gabanes desde QUINCE pesetas, 
MORET. •número 12. seírmido. 
do uin reiloj de ptiiséra, de -oro, de se-
ñora, extiaAiailo en Ja la.rde del día 
4 . Se gríulificaii'á a fe persona qiue le 
eiiiicuuo éu 1 sta Adóninistración. 
¡ ü 3 e • \ r & x i L < 3 L G ± x 
P.ailei'.ii. .•mi pci'li''-• inéiisiilas, yir 
ItíUie.ia.s de liiu.rr.i v -piiei \ \ ' i d . r i . . ' . r ir 
Ppl'OipiaiS pa.ru (XMH e.Mii.-rej;il 0 i'cijje. 
MIJOS DE CASIMIIK» Kil. l lSlAS 
i Torrelavega (Toires), 
pisos económioos durante el invierno, 
aasta mayo. «Villa Anita», campos de 
Siport. 
S a n a t o r i o d e a l t u r a 
entre la Serreta y Gredos, provin 
•ía de Avila (Cepeda de la Mora), 
i una hora de distancia de esta ca-
pitad en automóvil. 
Especial para enfermedades del 
Lparato respiratorio, raquitismo, anc 
rúa, Tieupastenia, etc., etc. 
Médicos coiiiipetontes. Autounóvil. 
Precios, módicos. 
''Propiedad de la señora viuda de 
R-odrííruez. Informas, Mai-tillo, 5. 
Motocicletas «R. S. A.», «India». 
y «Cleveland». Bicicletas 
I ôn roces B. S. A., llantas de mad • 
Ira o de acero, dos frenos y ma^' 
¡ res, a elección. Bicicletas alemana* 
' los frenos y guarda-barros, comp̂  
, tamente nuevas, a 275 Peseta8-p^ 
i oiertas y cámaras " ^ X ^ 
i -.art», «Bergongnan» y " m c m w 
i Surtido general en accesonos 
i i precios baratos, por recimno «Í 
• camente de fábrica. ndel 
i Al por mayor se hacen Ptt 
i l e s c u e n t o B . • i Í « • 
L 
F á b r i c a d e b o r d a d o s 
RUAMAYOR. 41. BAJO 
atores. Visillos, Cortinas, Galería; 
Colchas, Gabinetes y toda clase d 
lortina'e^, fabru^ados a la medida. 
Especialidad en bordados pan-
•onfecclón. 
Se pasa el muestrario a domicilio, 
J nos enea mos de la colocación. 
lioteliito recién construido,- precio eco-
nómico, llave en nia.no. Inforniiará, 
• s I a. Adminisirac i ón. 
lotes de terrenos para ediliea.r, en 
güan sitio. P>a.zi»ii: Baniún EsriUnn-
te, Mnyallnnes, 30. • 
-^nni/nueo, 4 . 5 0 0 kilo^:r;iIIIO.-Í anciíOas, 
sni li.in i:les. Jiiíoiines ed esta Adini-
nisti'ación.; 
lo to-Pie-SaIín . - f larage 
CALDERON 16.-SANTANDBf 
l a m e VALÜMT 
iotomóYUes y camloneslde alqoUer J 
Servicio pamanema y a 




PRENSA PARA COLO0AB MACIZOS • Ja 
JTlli(lM,M(l5, 
Stock de las ¡Casas 
das en gomas. T. 
Macizos CONTlNENTAb- f ¿j 
Venta de automóviles nW" 
ocasión. . 
Precios sin competenciâ  
Automóviles en venta: 
ESPAÑA—8/10 HiP.. faetón, 
brado y arranque electnco- ^ 
FOiRD -Ruedas metálica . ^ ^ 0 
BEiNZ. — Limousine, 
Bosch, estado de nuê o- , agieDtos 
Idem «EERLIET.), 
asientos, nuevo. n0aplñ3-
Metalúrgique, ^ ^ T m ^ : 
CAMION «BERI .rE .^ ^^ian^-
Se venden antoriieviJ^ qu 
abados, garantizando n48 
se realicen* ^ U M E B " 1 
SAN FERNANDO. 
Se necesita, para, criaj ^ 
UlU UE LA PU-'A' . . . ^ 
!Med 
por 







V i i 
,eco"«r«V 
- T U B B E D E 1922 • W U P . w m m w k W w m M k i a ' V É k m m m \ ww» T x ^ - P i w n r i f, 
Pdfl 
Pintura en oolü" 
empleándose 
con agua fría. 
H | E N 0 S ^ A R 3 Q U E L A P I N T U R A AL ÓLEO 
x.j^e loe mpiinos una rintura sólida, mhpip.nd n 
j-éis en u/u".* .— — r . 
^ ¡i Endose sobre todo: hierro, madera, piedra, mortero» 
blenyaPl,Ct-n 
n tocios i s atices  pi t  s li , cubrie o 
gn( 
^nfT'ladrillos, vidrias, etc. 
Lavable, s e c a p r o n t o . 
| Fábrica: 177, Prado-Marsella. 
Venta en Santander: ÜHZÜÉ, SET1ÉN y C.a 







m de ia | 
ITERTO 
'« Zii.,,,, 
POCÜ y (¡jj. 
pi 
l'K HOY 
'a, á H 
a las 







El día 19 de 
¡ p o r e i c e r r e o s E s p a f l o l e s 
le l a e o m p a t t í a T r a s a f l á i f i e a 
OCTUBRE, a las tres de la tarde, saldrá de SANTANDER 
L I T O I V S O X I I 
Su capitán don EDUARDO FANO 
'tiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a HABANA y 
^ P R E C I O DEL PASAJE E N TERCEiRA ORDINARIA 
HABANA, poseías 5^5, mas 35,50 de impuesíos. 
Para VBRACRUZ pesetas 575, más 26 de impuestos. 
LINEA DE CUBA-NEW Y O R K 
" R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
i IA Santander el 16 de OCTUBRE, en viaje extraordinario, ton 
Habana y New York, admitiendo masaje y carga con destint 
y carga para New York. 
UNEA OE BUENOS A I R E S 
En la segunda quincena de OCTUBRtí saldrá de SANTANDER el 
trasbordar en CADIZ al 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
¡tiendo pasajeros de todas clases con destino a MONTEVIDEO y 
.E.\0S AIRES. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, con dichos destinos, pesetas 
",más 26 de impuestos. 
vapor 
DE F I L I P I N A S 

















de CADIZ el 16 de OCTUBRE, de CARTAGENA el 17, de VALENCIA 
y de BARCELONA el 21, para Port-Said, Suez, Calombo, Singapore 
11a, ffdmitTeffdo pacaje y carga para dichos puertos y para otros 
para los cuaJes haya establecidos servicios regulares desde los 
de escala, antes citados. 
Para más informes ¿ing11";* a sos consignatarios en Santander M 
HIJOS DE ANGEJS fiEREZ y Compañía, paseo de Pereda, uúm« 
W. tíIéfoTio núm. nS^Dirección televrAflf» v tele.fñnicfi • «fifiln**'''*' 
l ie Q e n e r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
¡, ¡ a r a HaBaiia i P e P i c r i z 
i s e l 2 2 d a c a d a m e s 
'5 saldrá el día 22 d- OCTUBRE. 
!> saldrá el día 7 de NOVIEMBRE. 
saldrá el día 23 de NOVIEMBRE, 
i saldrá el día 22 de DICIEMBRE. 
* de 16.000 tonldai., aaldfá ti SS de ENERO 
¿ P A J A 0 ^ S 0 b B E P R E C I O S DE TARIFA A FAMILIAS DE MXf 
R ÍÍVÍT3 E n t e R O S , COMPAÑIAS DE TEATRO, TOREROS, 
SUS FAMILIAS Y CQ. 
OTARTV ^-t5 ^-^'^HU , I  
P S p ^ í ^ N A R 1 0 » ESPAÑOLES 1 
RELIGIOSAS. 
ÍU8P¿rH v pasaíe8' feaTKa f cualquier Informe Que interese S lol 
^a, liintri a ana y Veracruz y detalles de todos los servicios de esta 
4 PaJ. £ ^ a 10a consignatarios en Santander. SEÑORES VIAL 





, e l ^ 
,33 
i * 
I f 0 
fraguas. — Aglomerados. — Par* 
i "'Qinido 
ll^dina def r19 ComPañfas de los ferrocarriles del Norte de Espá-
fy Poitunie-a 11)0 il Zainora Y Orense a Vigo, de Salamanca a la 
L o ina de5 Giim-y as ElnPresas de ferrocarriles y tranvías de va-
rPrp-Sas Hp K Y A r s , - , n ú ^ del Estado, Compañía Trasatlántica y 
2 $ Cardif T.̂ aV,eg;u-'Inn' nacionales y extranjera3s Declarados el-
Í t h ^ de ví AI""ir;.ntazgo portugués. 
fe^Iu Rio '''v^ ^ t a s . -p S E P E m ^ s ^ ' ^ - c o s . 
H u l l e r a 
§ Í l Ol^SJu?.a *n agente en MADRID: don Ramón Topete, 
i NyAVlTFc : Sefíores Hijos de Angel Pérez y Compa-
. Rafooi ^ ag?nte8 de 1 a Sociedad Hullera Españoaa.-uA-
otroa info el Tora'1-
rmea y precios, dirigirse a las oficinas de 11 
J ^ c i c d a ^ H U Í I A H S E s p a ñ o l a 
1 Gfi^S DE 1I1(SELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LU-
'ACÍÍ̂ DOS v A T O ,HMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.-( .UA-
0: W 8 1 ^ ^ U ^ A S DEL PAIS Y EXTRANJERAS. 
u« escalante, u..0 V T e l , 8-23.-Fábrica, Cervantes, 2 2 . : 
HAMBUBG - AMÉRÍQA LIN^ 
LliftlA RSGULAII HEISUAL^ENTRE 
S A N T A N D E R . H A B A N A , VERACRUZ, 
T A M P I C O y P U E R T O MEXICO 
P r ó x i m a i p á s l i d a s del puerto de SANTANDER 
Vapor HOLSATIA, • ! 15 de oetubre. Yapof HOL^ATIA, el 23 de!dlclembre, 
„ el 14 de noviembres „ el ISIenero do 1923, 
ftdailtau sarga y paaa]aroa da primera, «egvada aeondinlea y teraaia alaaa 
D i r i g i r s a ' a CARLOS H O P P E y C o m p a ñ í a - S A N T A N D E R 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVt •VVVVVVVVVV\̂'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV»Í 
flNISOSAiSoiudón 
Nuevo' preparado compuesto de . ff^áttB^ár^i^aB^rl^ 
esencia de anís.-, Sustituye con 
gran ventaja al bicarbonato en de glicero-fosfato de cal de CREO 
todos sus usos.-Caja,-3,50 pesetas ] ?SIA^rT?!.)er'ul?saiS', j S & S S J ^ i crónicos, bronquitis y debilidad 
bicarbonato de sosa, purísimo, g general.—Precio: 3,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.-San Bernardo, númu, 41.-Madrid 
De venta' en las principales farmaciaa de España; 
Santander: P E R E Z DEL MOLINO 
fioliand A m e r i c a L i n e 
¡Idliriuli ioirliu Stiu lifliiilu [ ini ir l 
GRANDES VAPORES CORREOS HOLANDESES 
S e r v i c i o r á p i d o d e p a s a j e r o s 
lie l i M n i ¡ a t e M la in i i iB n Mm U m . 
Préximai salidis f i j is de Santiadi» 












el 31 de octubre, 
el 28 de noviembre, 
el 13 de diciembre 
el 2 de enero de 1923. 
el 24 de enero, 
el 14 de febrero. 
admitiendo pasajeros de primera Clase, segunda económica y tercera cla-
se para HABANA, VERACRUZ, TAM iMCO y. NUEVA ORLEANS. También 
admiten carga para HABANA, VERA CRUZ/ TAMPICO y NUEVA OR-
LEANS. 
P E B O I » * 
HABANA TBKAOKb*. TAMPIiO KDIU OrlIuT, 
1. a oJs8i.,,,,'PtaF.1.325 Ftas. 1.450 
2. a económica » SST'oO » 942'50 
3. a clase 553 • 590 
Ptas. 1.575 
. 1.017 50 Pta8.1.f67<50 
590 . 71u 
(Incluídoa todos los impuestos, a excepción de NjievS OrleanB/ gnt 
ion 8 pesos más. 
Estos vapores son completamente nuevos, construidos en el presente 
año, y su tonelaje es de 17.500 toneladas cada uno. En primera dase, los 
camarotes son de una y de dos personas. E n segunda económiiea los ca-
marotes son de DOS y de CUATRO literas, y en tercera, los camarotes son 
de DOS, CUATRO y SEIS literas. 
Para el pasaje de tercera se ha dotado a: estos vapores de una mag-
nífica biblioteca, con obras de los mejores autores. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta Agen-
cia con cuatro días de antelación, para tramitar la documentación de em-
barque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse S sQ agente en SANTANDER y 
Gijón, don FRANCISCO GARCIA, WAD-RAS, 3, pral.-APARTADO DE 
CORREOS NUM. 38—TELEGRAMAS y TELEFONEMAS uFRANGAR-
CIA».—SANTANDER. 
G O M P A Ñ I & D E L P i G I F I G O 
VAPORES RAPIDOS. CORREOS INGLESES 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e S a n t a n d e r . 
SERVICIO DEL CANAL DE PANAMA 
pari HABANA, Colán, Panamá, puertos de Perú y de Chile 
V a p o r O R Q O M A , e l 1 2 d e n o v í e m b r a . 
G R I T A , e l 2 4 d e d i c i e m b r e . 
a i d « s a l t a r a o o i r g » y j p m s m j & r & m d m p r l H O ^ r * , 
• • B U l a c i a , i r i c e r m o d i a y t e r o c r » G \ m m m . 
Precios para HABANA en tercera clase, incluidos los impuestos, 
560,60 pesetas. 
SERVICIO DEPASIL, MONTEVIDEO Y BUENOS AIRES 
Para Río de Janeiro. Santos. Montevideo, Buenos Aires, Port 
Stsnie/, Punta Arenas, Coronel. Talcahuano, Valparaíso y 
demás puertos de Chile y de Perú, 
V a p o r 0 R 0 P E 8 A , d e S a n t a n d e r , e l 3 d e d i c i e m b r e . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s d e p r i m e r a , 
s e g u n d a y t e r o e r a c l a s e . 
Precio para Río de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, en 
' tercera clase, incluidos los impuestos, 425,25. 
Estos buquei, dotados de toda oíase de adelanto! modernos, son muy cómo-
dos y dan esmerado trato al pasaje de todas categorías. 
Llevan personal que habla español, para atender a los pisajeros. 
Para toda clase de informes, dirigirse a sus Agentes 
H i j o s de B a s t e r r « c h e a . - P a s e o á e P e r e d a , n ú m 6 . - S a n t a a d w í 
. O e p e n d i e n t e 
nuy práctico, para ultramarinos, se 
ofrece. Informará, esta Administra-
ción. 
de Ontaneda á Burgos 
SEKvieio D I M O i i m m m t 
HORAa DE SALIDA 
De Ontaneda: a las 1 0 * 1 5 ] da la maSaaa 
De Rurgos: a laa 7 ' 5 0 ídem ídem. 
Oomblnaoión con loa ferrocarrllea 
de Santander a Ontaneda j da La Ro-
bla, en Cabañas de Virtut. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nu-vos, Casa MARTINEZ.; 
'íás baratos nadie; pare, evitar du-
las, consulten precio. 
JUAN DE HERRERA,- •. 
¡ P a s o a l a v e r d a d ! 
T la'verdad'ea qae'donde m i l bo* 
altos j baratos se venden loa papeles 
pintados, para decorar habitaelonti, 
aa an la 
D r o g u e r í a y P e r f u m a r í a 
d e la A l a m e d a P r i m e r a , 
n ú m e r o 1 4 . - T e l . 5 - 6 7 . 
Hay también papel para cristales 
B u í o m o v i l e s F I A T 
ULTIMAS VICTORIAS 
E N AGOSTO Y SEPTIEMBRE 
Gran Prix del A C de Francia, cir-
cuito de Estrasburgo! 
Gran Premio del A C de Italia, c\r-
cuito de Milán. 
Gran Premio de Italia, de 800 ki-
lómetros. 
Más de 200 premios obtenidos por 
los diferentes tipos que fabrica en 
competencia con las mejores marcas 
del mundo. 
Chassis, torpedos, limotosines, ca-
briolets, se venden a precios de com-
petencia, dando facilidades para el 
pago. 
Omnibus, camionetas y camiones 
nuevos y de ocasión, se ceden bara-
tos y a toda prueba. 
Taller de reparaciones, piezas de 
recambio, prensa para montar ma-
cizos. 
PLAZA NUMANCIA —GARAGE FIAT 
CANTABRICO 
e n c u a d e m a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San Josá. número 
na sola facción de LOCION 
PAK bnsta para quedar limpio de 
esta plaga, sin necesidad de baño. 
Frasco, 5 ptas. en farmacias y 
R ^ r e z d e l M o l l r a o 
R E A L P R I Y I L E G I J ) 
Curso de 1922 al 1923 
A C A D E M I A C E N T R A L D E L C O R T E 
S I S T E M A « H E R N A N D O » . C O N T O D O S 
' es A D E L A N T O S M O D E R N O S Y 
C R A N D E S V E N T A J A S S O B R E L A S 
D E M A S A C A D E M I A S D E E S P A Ñ A 
ESPECIAL P A R A S E Ñ O R I T A S 
I N T E R N A S . M E D I O P E N S I O N I S T A S 
Y E X T E R N A S 
S E G I S M U N D O M O R E T , 5 
S A N T A N D E R 
V E N D O C A S A 
bi-en situada, corea segunda playa 
(Siardinoro). 
Jiifunnará, esta Administración. 
E N T E R C E R A P L A N A 
INTERESANTE INFOEMHEIÓN TAURINA 
Mft̂VVVVVîVVVVVVVVVVWVVVVV̂^ 
E l S h a h d e P e r s i a , e n M a d r i d . 
Es objeto de manifestaciones de simpatía 
El Shah de Persia que ayer llegó a 
Madrid cuenta, veinte y seis años y 
rige a su país desde los t-rece, elegi-
do Sliah por el Consejo Nacional, a 
raíz de la revolución de 1909. 
La Pea-sia es , un vasto tei-i itori.o d« 
mas de millúiii y niiedio de kilómotroí 
madrados, con una polilación d( 
oolvo a diez niillones de ha-bitaiiitos 
Ccim.» ílodus Jos países orientales: 
Persia, ¡iinaulc de sus tradiciones ; 
del quietisniu. ha xjaogi'esado lenta 
inente. pero en los últimos tiempo; 
ha dado un gran avance hacia li 
c i v i 1 i z ac ó n niKxl e rna. 
La reiligián de los persas es la di 
y.dcoastro, cuya revelación se con 
tiene en el libro sagrado avesta 
fundado noveoienitos años antes de 
Jesucristo. 
Establece run dualismo de podem 
del bien, r q i r eun ía dos por Omuz > 
los del mal, regidos por Ahriman. E; 
hondire está colocado entre estos po 
dores en lucha y de la inolinaciór 
iKicia uno u otro depende su sue.ru 
en la otra vida. 
REGIMEN POLITICO 
El despotisnio fué la forma polílÍc-
ele Persia, en cuyo .Monaax-a se uiiíai 
la jefatura ]xjlítica y la religiosa 
11nsta 1000, en tpie el SJiah cousin 
tió la constitución de un Conseje 
Nacional, en el <ÍUC tenían repre 
sentación toda^ las clases sociales 
También se foi-mó un Gobierno res 
ponsai-le y se estableció un Senado 
pero todo ello no ipasó de ser unr 
cesión del poder despótico a los de> 
contentos, do la que pronto el iparti 
do do la Corlo liizo desaparecer toiU 
J - Í IS IJ -O . y hoy el Gol>iem() del pab 
és tá por coimpleto en manos del 
Shah, que lo ejerce por medio de uri 
ininislerio que elige sin la inunor i i 
rnilación. 
La división itulílira del imperio c;-
ppr ]iii>Vi¡nria.s y snlipirováncias, qn* 
íy*i Haniau Mia,niinilika,ts (reinos), qiu-
t^'\i cinco: AscrPaijan, Ears, Glii 
Jan, .Imasan y IQ-rxoa. 
Por tradición gobierna siempre el 
pn'nc.iipe heredero el reino de Aser-
haijan. 
SITUACION ACTUAL 
Como resultado dá las diversas vi-
cisitudes políticas por que lia atra-
vesado Persia en los últimos tiem-
piis Inglaterra ha intervenido, esta-
hlocicnxb de hecho una especie de 
protectorado, que parte del acuerdo 
celebrado con el Gobierno persa el 
í) de agosto de 1919. En dicho acuer-
<io el Gobierno inglés se comprome-
to: prLmero, a respetar la indepen-
dencia e integridad de Persia; segun-
Üo, a 'proporcionar Jos consejeros 
técnicos necesarios para los diferen-
tes departamentos administrativos; 
tercero, a dar los oficiales, municio-
nes y equipos que una Comisión mi-
l i tar mixita juagara convenient s pa 
ra la formaiclón de un ejército que 
mantenga el orden en el país y en 
las fronteras; cauito, a hacer ur: em-
préstito que permita realizar las re-
fm-nias a que se rofioimi los números 
1 y 2; quinto, a cooperar ~n la cons-
trucción de fciTurarriles y otros me 
dios de ¡transí-orle, y sexto, un Comi 
té mixto que f&yUñ las tarifas adua-
neras. 
EL EJERCITO Y LA ESCUADRA 
Persia no tuvo ejército regular has 
ta Í807, en qiue se creai-on algunos 
¡j-eginiirnPs úf InfantMáa i'ogn.la.r 
'(sarbaz) para ser iiiis-lruidos por la 
Misión militar frantvsa dirigida poi 
iel general Gardane. Desde entonces 
6 6 han realizado varias tentativa.-
¡paxa. ins'ruir al ojéivlto por análo-
gos medios: poro ninguna de ellas 
tuvo resultados prárticos hasta 1879, 
en que la Misión nusa nbtuvo com,|>Ie-
¡to éxito, logrando la creación de ia 
llamada brigada cosaca, mandada 
por oficiales rusos. Esta consiste en 
jodio, escuadrones, un reducido bata-
llón de Infante: íi y una balería a 
(•••i hallo de -seia cañones Krupp; su 
fy&tÁ ^ fixeede de 2.CÍK3 hom-, 
bres, todos ipersas, menos la oficiali-
lad, que es rusa. 
En 191^ obtuvo Rusia el consenli-
•nienito del .Gobiornd persa para la 
ibrmación de otra brigada, a condi-
Món de que aquella Potencia retira-
ría sus tropás de Aserbaijan. 
.Esta.s fuerzas estuvieron por com-
pleto on manos de Rusia, hasta que 
'os boiebevistas alcanzaron xA Poder, 
lín la actualidad están a snoidn dó 
3obierno iirglés. 
En abril do 1019 existían en Persia 
los br.iig.adMs denominadas - de South 
'ersia Rifles, con ¡sus cuarteles res-
>ectivos en Sbiraz y Kirman, resyec-
ivamente, y un reigimienlo en Den-
ler Ablwiis. Estas tropas, a las que Bí 
ncorpor-ó una part^ de la gendarme-
•ía sue?a formada tiempo atrás, se 
•ecluitan en el país y van mandadas 
ambién por oficiales británicos. No 
>uede decirse qué forma tomará en 
idelante la organización militar" per-
ia. En 1913 el servicio de policía en 
Teherán fué confiado, a organizado-
res suecos, dirigidoiS por Westdhal. 
Marina.—La Marina persa no tie-
le im,|x>rtanc¡a alguna. Consiste en 
'os vaporcitos enupleaTIos únicamen-
3 ci n finos aduaneros. 
CAHACTKl! DÉ EOS PERSAS 
Es el pueblo persa sumamente re-
igioso y profundamenito hospitala-
io. De los puoMos oriientales es el 
nás asequible a los extranjeros. Son 
os persas extraordinariamente cor-
eses y limpios. En sus tratos de co-
nercio son de reconocida seriedad y 
le gran honradez. 
roa TELEFONO 
UNA INTERVIU CON EL SHAH 
SAN SEBASTIAN, 10. — km Pueblo 
.'asco» puiWica una interviú que uno 
'e sus redactores ha ceüebrado con el 
-liaih de Persia en su viajo de l 'niís 
i la fiontera. 
Entre otras cosas, oil Sbaili ha di-
•bo, tpor boca de su cmibajador en 
vapaña: 
«España, país tradiciojiíií, hospita-
lario, ha ejetr*eido sieimipire en Su Ma-
jestad im)peria(l ed sulltán Ahmed Se-
liaih (éstos son sus títulos) mía atrao-
3ión esii)iecáal y vivísiana. Sentía pro-
fundos deseos de conocer de cerca a 
este pujebílo, cuyas tradiciones e his-
toria sabe perfectaimiente. Todo esto 
lace que Su Majestad se dirija a Es-
paña con el mayor pjacer y con los 
;náis grandes deseos de llegar a ella. 
\ esta satisfacción se añade la de 
racer. este viaje corresipondiendo a 
especialísimas y reiteradas invitacáo-
iies de Su Majestad el Rey don Alfon-
so X I I L 
—¿Cuándo se conocieron ambos So-
beranos? 
—Muy recienteanenie. En Dieauville. 
\llí , ed Sliali ha sabido a.p'iooiar aita-
iiiierrle ed gran vaJor de ila aimistad del 
Rey don ASfoiniso, ciuyas iiuvlnmoioniefi 
v giustos tienen una gran afinidad. 
Esa aanistad del Rey de España y de 
mii Soberano ha quedado estrecha-
¡nenitie selkida, y •queihurá aún más 
lespués de esta visita de tres días 
que Sin • Ma-jestad emplleairá en visitar-
los monumentos adnuirablles de arte y 
los im'oilvid'il.'h's ronienlos hi&tciü-icof 
qiue Eeiixuía encierra por todas par-
tes. Sai Maijestad don Alfonso X I I I e.' 
conocido, y a.j ir:*-o.iado on Persia. ipoi 
5,Uis ai'itiiis pronidais y par su mnriica. «I-
vidanbi ailtriiísimo. Con t.-lo S/H h&m 
ana j-efeavucia. a la láilior realizad; 
.•xxr cd Rey do España. dur.M.i-ite I Í ; 
rueara europea, cuya, lahor es co:n.cci 
la por lodo ed nuiiiido, pnr Jos ¡ I M I I O I I -
jos beniefr-ios. que bizo a ir.* h-iliií/ 
•antes, sin düstinigiuiir, .guartla.iido 1M 
nós ooimipilota Jiionti'allidai!!, um puicibío 
le otro. País sent iunentall eá nuostro. 
a, ohra del Rey don AManso diM-aníi 
a traigiedia europ-'a ha sido acogida" 
oon fe(rv.orH>sa admiración.' Xo es ex-
braño—sigme dicioiMlo—ila satisfaceióñ 
del Shalh al dirigirse a t i M ía o;>.paiio-
[a, ¡lorque, como lo ha dicho y pro-
bado $i literato m ex^prador í tancés 
DieuDatfoy, aa esitunliar de cea;ca eQ- ar-1 
te y cd pueblo persa y ed arte y el 
puiebflo esipañoil, uno y otro, por la Lh- | 
íinencia que eO prliuieiro ejerció soibre 
Jo? moros, por la larga convivencia 
'o éstos con los españi/.os, tienen 
grandes semejanzas, iguaildad podría-
mos decia-. y parentesco de gustos aiv-
tísticos, así comiio nutablos afinidad-v 
le carácter einfee pferaas y españolos. 
Xo en vano las rotaciones entre am-
itos países son viejas, do cinco si-
fos. y han sido y seiguia-áai siendo 
cordia/.-s. como fncron siompri". 
-Coníoslando a otra do nuestras pr--
gpnitas relativas a Ja. situación de los 
caPMlicos on Persia, Ü C S rosp-ondo : 
. «Ein Persia, los católicos soíi yaíPias 
diecenas do mlllaros, excvilontes S Ú I K Ü -
tos. que gozan on lodos los pudulos 
led Imperio de una libentad coin^íLeta, 
de una ignaJdad y de la más pilona 
ga ran t í a en ed ejemeio de sus dere-
cdios y jM-ácticas redi.g.iosas. Pinieba de 
ello es que jaunás se ba oído haiblar 
fie persecucioines, de índole religiosa, 
en nuestro país. EJ respeto es absdliu-
to por parte de todos.» 
. A otras prerjaintais nuestras (cuos-
tión de Oriente,, podítica interior, et-
cétca'a, etc.), se nos responde con la 
mdLcación de la obligada discreción. 
ÉDUa le impuide decir muclras cosas a 
las cualles huibiera contestado con mu 
clio gusto el Solver ano persa., 
iBI tron ha llegado a Irón. y allí 
damas por tomuna/da nuestra misión" 
de «intesrviuvadores». 
Q U I E N ES E L SIIAH 
Nacido en Tahriz, la segunda po-
ilOiOión dol Iniipoiio dospnós de To-
licrán. el 21 de enéco de 18̂ 8 (2( 
ohaahan 1315), es ol séptimo Soher;: 
no de la dinastía chiila de los Kad 
¡ars, que ocupa ol Trono desde 1794. 
y a partir del líi do judio de IbOí), er 
q îe su. padre, Mohaniod Ali Ciiari, 
abdicó a su favor. x 
EL SEQÜITJQ DEL SHAH 
Con el Shah llogan a, Madrid la> 
dguientos piMsiPiiaJidades' porsac. 
pi<! componen su sóqnito: 
Su alteza el piíncipc! Samad Kbar 
Moinlazos Siillanoli. ministro do Per-
sia en Par ís , que ostenta el ra ni, , 
de embajador. 
Su alteza el ipríncipe Sardare Hec'n-
mat, gentilhoiiühro; E. S. Molnol-
Molk, secretario paríi( nlar, y S. E. 
Hahímod DiWleh, ex ministro, que 
ostentan rango de ministros plenipo-
tenciarios. 
Kmir Khan Mogotel-Molk, consejo-
ro de Embajada. 
Moyorol-M^lk, geniilhombre de ca-
riara, qiuie viene' comió secir-etar-io de 
segunda. 
LAS TROPAS FORMAN LA CARRE-
RA 
MADRID, 10.—A las doce de la 
nañana comenzaron a cubrir la ca-
rera que ha de cruzar el Shah de 
Persia. 
Las tropas forman dos divisiones 
i i mando ded general Alvarez de. 
Víanzamo. 
La primera de estas divisiones está 
formada por dos brigadas, al man-
ió del general Berenguer la prime-
ra, qiue componen los regimientos de 
León y Wad-Rás, y la segunda, man 
lada por el general Daban, rntegra-
la por Asturias, Covadonga y pri-
mero de Artillería. 
La,segunda división, al mando dol 
jeneral Cav-a-lcanti. está compúesíá 
. jor dos hrigadas. La. primora a las 
. i d . M Í O S del general Moreno y Gil de 
iíorja. los dos regimientos de Fo.rro-
•ariilos, ha'albVn Radio y U Tercio 
de la (ruardia civil, y la segunda, 
uva miada por ol gemeral Cabanellas. 
Im-io-aua por dos escuadrones de ca 
d;i uno de los regimieiijlos de Húsa-
r̂ es de la i'rincosa y <¡e Pavía y pri-
mer Tercio de Caballería de .la Gu»' 
día civil. 
El orden de colocación ha sido t"' 
siguiiente: 
Desde la píUféliá central de Ja Ver 
ja de la estación hasta- íJaílén, por 
los m'nneros impares, el • regimiento 
de León; basta la garita de Caballé-
r í a de la plaza de Oriente, el de As-
turias, número 31; basta Ferraz, el 
de Covadonga. nómero -40. 
En columna, on la calle de Ferraz, 
el primero de Artillería: también tn 
columna, en ol paseo do la Virgen 
del puerto Ihisaros do la Princesa, 
fronte a Ja eslai ión. Pavía, y a con-
'.inuación do esto nl.timo, Caballería 
le la Guardia civil con oslandarto, 
AXTF.S DE LA LLEGADA 
A las buce y medíá do la ma-ñana 
comenzó lá dislrMlaición do tropas 
pío habían do cuJirLr la carrera, con 
motivo do la lloguda del Shah de 
l'eisia. 
A la misma hora llegaban a los 
andenes de la estación las autorido-
tlgs, el Cuerpo diiplomáitico, los pala-
tinos, el Gobierno y numerosas per-
sonalidades. 
Poco después llegaba el Rey, acom 
IKiñado de una sección de 1% Escolta 
Real. 
Don Alfonso vestía uniformo do 
caipitán general, ostentando varias 
condecorac i on es pe rsas. 
InmediiaitanuMiite revistó unas <lom-
pañía del regimiento del Rey, con 
bandera y música, que era la encar-
gada de rendir honores. 
Estas .fuerzas llevaban también el 
pendón morado de Cástilla. 
A las doce menos dos rninmos las 
baterías del cuartel de la Montana 
hicieron las salvas de 21 cañonazos 
reglamentaria?. 
LA LLEGADA 
A las doce en pundo llegaba a la 
'stación el trem que conducía al 
^bali de Persia. 
1.a banda del regimiento del Rey 
entonó el himno persa. 
El Shah saludó cariñosamente al 
l!ey y éste lo presentó . inmediata 
meinl.e al GoJoorno y a las autorida-
des. 
li.modiatamenlo so dirigieron a Pa-
lacio, siendo ac-Ja¡mados durante su 
paso por la. multitud. 
Muchas de las casa del trayecto 
aparecían eingala nadas. 
El auigusto visitainte llevahii pnosto 
ol collar y la banda de Carlos I I L 
A la llegada a Palacio la banda de 
AJabarderos ejecutó la Marcha Real. 
LA PRESEXTACION 
La Reina doña Victoria, acompa-
ñada de la infanta Isabel, esperaban 
úl ShaJi de Persia en el rellano de la 
escalera de los Leones. 
Don Alfonso hizo la presentación., 
y el Monarca persa ofreció el brazo 
a doña Victoria y el Rey a la infan-
ta. 
En otro de los tramos de la escale-
ra se hallaban las damas de Pala-
cio, a quienes también se hizo la pre-
inación de etiqueta. 
La "omida que se celebrará tendrá 
enrácter íntimo. 
DESPUES DE LA COMIDA 
El Shah de Persia, después de la 
comida ínt ima que se celebró en Pa-
lacio, visitó las caballerizas. 
Luego en auitomóvil, acompañado 
del Rey, fué a hacer una visita de 
nuimplido a los infarutes. 
También estuvo en el minislorio de 
Estado, acompañado del embajador 
de su país, para saludar al señor 
Fernández Prida. 
AL TEATRO ' 
Esta noche el Shah irá n nna.fun-
oión, que no es de gala, al leatro de1 
Apolo. 
Mañana, a las once y media, se 
celebrará la anunciada excursión a 
Toledo. 
LA MARCHA 
Pasado mañana tendrá lugar la 
caicería organizada en honor del 
Shaih y en él sudexprés de la noche 
regresará el regio huésped a París . 
EL BANQUETE DE GALA 
Eé el comedor de gala da Palacio 
se ha celebrado el banquete con que 
el Rey obsequiaba ál 'Shah de Per-
9ÍAi 
A la derecba dol Rey & 
a infanta Isabel, los . f '̂taroB 
Fernando y don Carlos M* 
Gl-Monk ministro de Gracia v 
cía, don Antonio Maura. min?i," 
ile Instrucción piiblica, cuwr, < 
. . . ^"l'Hilll CTf. 
,l"n ^.anflü Agudar, señora del ministro ¿ m 
menito, señorito de P.orlrán de m 
ministro do Marina, marqués de Al'l 
bucemas, ministro de Fomenlo ^ 
bórna.dor de Madrid, alcalde M 
drid y cómandante Vega. 
Derecha de la Reina, Su \raj^ | 
el . Shah de Persia, princesa IsjJ 
do Orleans, duquesa de Pastad 
presidente del Consejo, capitán m i 
ral de la región, duque del luilu\ nii,i 
nislro de la Gobernación, diic-ior 
neral de Orden público, priitier id.! 
troductor de embaladores y comawl 
dante general de Alabarderos. 
Izquierda de la Reina, i ufante-q». 
•Alfonso de Borbón. principe Sanleer. 
Ilecliant, ministro de Estado, capij 
tán general de la Armada, conde le 
Romunones, ministro del Tmbajivj 
duque de Vista Hermosa, secundo| 
íritrbduiotor de ombaj adares y ayii.| 
danto del Rey. 
Las cabeceras estaban ocupadas] 
por los marqueses de Ja Torrecillajj 
de Bendaña 
UN COMENTARIO 
Se' ba comentado muichu la aus«h| 
d a del Nuncio de Su Santidad, re-j 
lacionándola con una gestión que 
zo hace algún tiempo el ministro d(| 
Estado y que no tuvo acicrio. 
Esta .gestión está íntimamenlc 
gada coa algo relacionado con Jwj 
Santos I,ugares. 
C o n v e n i o comercial 
c o n Noruega. 
\.:, icGacota.). del domingo 
Coinvenio coanercial entre Espaü^ 
Noj-w^a, en vintud del cua! Espâ  
aplicará a las mercancía^ noru 
los derechos de Ja segunda columijíj 
del aranoel-
1Ü Gobierno noruego sé corupioiw 
te a permitir, mientras dure el m 
senté arreglo, la imiiwríadón. c n « 
i riles o en botellas, así como el traij 
| or,tc y la venta en el interior-de loj 
vinos espumosos y de oU'os ^ J 
nañoles, cuya riqueza a l c o l i » ! 
exceda de U grados, sin m f 
consumo. 
El Gobierno noruego se con 
te a aceptar, p r ^ o n a t o ^ e ' w i 
certificados de análisis « P ^ ^ J I 
los Laboratorios oficiales esp ^ 
para los vinos, meditando 
preceden exclusivamente de la ^ ^ I 
tación del zumo de uvas fresc^i ^ 
reúnen las condiciones e ^ ^ ' r | 
de el punto de vista ,hi«ien^i 
legislación española. '-josGJ-l 
estará en vigor basta que o ^ 
biemos se hayan ii>u.esto « ^ ^ 
sobre la forma y contenido 
certiftoados. 
rtmcaaos. , .¿ en 
Este Convenio, que ^Udl 
tan pronto como sean « 
cadas 
orre'" 
Madrid las r a t i l i c a c r o n ^ - ^ j 
dientes, una vez oumpi^f 
y otra parte, las fornM 
|;is por IMS | 
clones, regirá dnirante 1111 de(|ii# 
tar desde la fecba del canj ^ ^ 
ratificaciones, continuan ^ ^ 
en el caso que no h,|,1,1!'a^1¿)3# 
dado con tres meses í l c J p » 
basta tres meses después ^ M 
U n a nota de la f 
r a de P o W c * 
QOH 11 tí' 
BARCELONA, 10- T ^ s o ^ 
del ha l lado de un % « i ^ 
vía férrea, / ^ / s V í l 
ele estos, la Jcfatlfnna i'0'lCÍ-
Policía ha publicad ^ s!# 
ciendo que se trata 
lista, 
